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La relación existente entre los Saberes Necesarios para la Educación del Futuro y 
las Habilidades Sociales en los docentes de la I.E. José Carlos Mariátegui, El Agustino, 
2017, es lo que la presente investigación establece. En cuanto a la metodología: el método 
empleado es descriptivo, el diseño descriptivo correlacional y de enfoque cuantitativo. 
Como técnicas de colecta de datos se utilizó encuestas y como instrumentos los 
cuestionarios con respuestas tipo Likert; aplicado a una muestra representativa de 36 
docentes de la I.E. José Carlos Mariátegui, El Agustino. Previamente antes de ser aplicado 
los instrumentos a la totalidad de la muestra se realizó la validez de contenido mediante 
juicio de expertos (84%) y la confiabilidad del instrumento mediante una muestra piloto 
con la técnica estadística Alfa de Cronbach,(>=0,83) para ambos instrumentos, cuyo 
resultado nos indicó una confiabilidad muy alta y  una validez total, lo que significa que 
los instrumentos deben ser aplicado a toda la  muestra, por presentar una consistencia 
interna favorable. La  exploración de las variables de estudio los Saberes Necesarios para 
la Educación del Futuro constó de tres dimensiones básicas: Las cegueras del conocimiento 
el error y la ilusión, Los principios de un conocimiento pertinente y Enseñar la condición 
humana ,  mientras la variable Habilidades Sociales constó de las dimensiones: 
Características de las habilidades sociales, componentes y elementos. Se evaluó el 
contraste de hipótesis con el estadístico chi cuadrado de Pearson; obteniendo  valores (P-
values) menores a  0,05 (nivel  de significancia), lo cual indicó rechazar las hipótesis nulas  
y  aceptar las hipótesis alternas. Demostrándose a un  95%  de confiabilidad la existencia 
de relación significativa entre las variables de estudio. 
 




The relationship between the Necessary Knowledge for the Education of the Future 
and the Social Skills in the teachers of the I. José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2017, is 
what the present research establishes. Regarding the methodology: the method used is 
descriptive, the descriptive correlational design and the quantitative approach. As data 
collection techniques, questionnaires and Likert-type questionnaires were used as 
instruments; applied to a representative sample of 36 teachers of the I. José Carlos 
Mariátegui, El Agustino. Prior to the application of the instruments to the entire sample, 
the validity of the content was assessed by expert judgment (84%) and instrument 
reliability using a pilot sample using the Cronbach's alpha statistical technique (> = 0.83 ) 
for both instruments, the result of which indicated a very high reliability and a total 
validity, which means that the instruments must be applied to the whole sample, because it 
has a favorable internal consistency. The exploration of the study variables the Necessary 
Knowledge for the Education of the Future consisted of three basic dimensions: The 
blindness of knowledge the error and the illusion, The principles of a relevant knowledge 
and Teach the human condition, while the variable Social Skills consisted of dimensions: 
Characteristics of social skills, components and elements. The hypothesis test was 
evaluated using the Pearson chi-square statistic; obtaining values (P-values) less than 0.05 
(level of significance), which indicated rejecting the null hypotheses and accepting the 
alternative hypotheses. The existence of a significant relationship between the study 
variables was demonstrated at a 95% confidence level. 
Keywords: Necessary Knowledge for the Education of the Future and Social Skills
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Introducción 
Hoy en día el mundo actual  exige más al ser humano a desarrollar sus potencialidades 
y capacidades para poder desenvolverse a plenitud, como un agente activo en él. 
Asimismo, impone retos o desafíos constantes ante los cuales debemos saber discernir, 
reflexionar, decidir, actuar y, sobre todo, desarrollar nuestras habilidades para hacerles 
frente de manera exitosa. También exige conocer y aplicar los Saberes Necesarios para la 
Educación del Futuro. Uno de los desafíos que nos pone el mundo es el hecho de 
pertenecer y vivir en sociedad. Vivir en sociedad implica comunicarse, relacionarse, 
cooperar y convivir bajo normas, las cuales apuntan hacia el bien común, compartir un 
espacio y un tiempo. (Delors, 1996: 34). 
La realización de la presente investigación tuvo como propósito obtener información 
que nos permita analizar las relaciones existentes los Saberes Necesarios para la Educación 
del Futuro y las Habilidades Sociales en los docentes de la IE. José Carlos Mariátegui, El 
Agustino, 2017 
Los análisis estadísticos a los que fueron sometidas los cuestionarios nos indican que 
los instrumentos son válidos y confiables. Estas encuestas fueron aplicadas a 36 docentes 
incluidos los directivos.  Así mismo se demostró  la relación significativa entre los  Saberes 
Necesarios para la Educación del Futuro y las Habilidades Sociales 
El diseño aplicado  fue descriptivo correlacional, cuyo objetivo fue determinar las 
relaciones existentes entre los  Saberes Necesarios para la Educación del Futuro y las 
Habilidades Sociales. Con respecto a los resultados de los datos no hubo una distribución 
normal, en tal sentido se aplicó el contraste de hipótesis chi-cuadrado 
xv 
En la I.E. José Carlos Mariátegui, El Agustino se observa que los docentes no tienen 
buenos hábitos, tienen habilidades distintas, también  desconocen  de los Saberes 
Necesarios para la Educación del Futuro y sus  relaciones no son las más  efectivas  por lo 
tanto se observa incompetencia social y desconocimientos de dichos saberes. Este estudio  
permite conocer las relaciones existentes entre ambas variables para  aplicar de manera 
eficiente  y de ese modo mejorar la calidad de la educación. 
En este contexto, la presente investigación está desarrollada en cinco capítulos: en el 
Capítulo I  se plantea  determinación del problema, el segundo Capítulo el Marco Teórico, 
el Capítulo III  está referido a la hipótesis y variables el cuarto  Capítulo  se refiere a la 
Metodología  y, finalmente, en el Capítulo V sistematizamos los instrumentos de 
investigación y los resultados. Finalmente, se consigna las conclusiones, recomendaciones, 








Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
En la actualidad  en el Perú se observa que  las conductas que nos 
permiten interactuar y relacionarnos con los demás no es la efectiva y tampoco 
satisfactoria, esto se debe que nuestro país es multicultural, existen diferentes hábitos  y 
formas de relacionarnos, ello se observa en  una sociedad demográfica como lo es nuestro 
país. Por otro lado el aprendizaje no es el más efectivo. 
Para Tarpy (2000:8) el aprendizaje es un cambio inferido en el estado mental de un 
organismo, el cual es consecuencia de la experiencia e influye de forma relativamente 
permanente en el potencial del organismo para la conducta adaptativa posterior. 
En la I.E. José Carlos Mariátegui, El Agustino también se observa que los docentes 
no tienen buenos hábitos, tienen habilidades distintas  y sus  relaciones no son las más  
efectivas  por lo tanto no se observa una competencia social y desconocen de los saberes 
previos para una buena educación del futuro.  También se observa un divorcio entre los 
Saberes Necesarios para la Educación del Futuro y las Habilidades Sociales en los 
docentes de dicha institución. 
Después de enunciar las problemáticas y causas, el presente proyecto de 
investigación trata de: Saberes Necesarios para la Educación del Futuro y las Habilidades 
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Sociales en los docentes de la IE. José Carlos Mariátegui, El Agustino, para esto cuenta 
con varias investigaciones que lo relacionan en forma directa y bajo un enfoque técnico 
psicológico- pedagógico. 
1.2. Formulación del problema  
En tal sentido nuestra pregunta para la investigación queda formulada de la siguiente 
manera:  
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿De qué manera se relaciona los  saberes necesarios para la educación del futuro con 
las habilidades sociales en docentes de la IE. José Carlos Mariátegui El Agustino 
2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1¿De qué manera se relaciona los  saberes necesarios para la educación del futuro en su 
dimensión cegueras del conocimiento, error e ilusión con  las habilidades sociales en 
los docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El Agustino en el 2017? 
 
PE2¿De qué manera se relaciona los  saberes necesarios para la educación del futuro en su 
dimensión principios de un conocimiento pertinente con  las habilidades sociales en 
los docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El Agustino en el 2017? 
 
PE3¿De qué manera se relaciona los  saberes necesarios para la educación del futuro en su 
dimensión enseñar la condición humana con  las habilidades sociales en los docentes 
de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El Agustino en el 2017? 
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1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar la relación de  los  saberes necesarios para la educación del futuro con las 
habilidades sociales en docentes de la IE. José Carlos Mariátegui El Agustino 2017.  
1.3.2 Objetivos Específicos 
OE1 Determinar la relación de los  saberes necesarios para la educación del futuro en su 
dimensión cegueras del conocimiento, error e ilusión con  las habilidades sociales en 
los docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El Agustino en el 2017 
 
OE2 Determinar la relación de  los  saberes necesarios para la educación del futuro en su 
dimensión principios de un conocimiento pertinente con  las habilidades sociales en 
los docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El Agustino en el 2017 
 
OE3 Determinar la relación de  los  saberes necesarios para la educación del futuro en su 
dimensión enseñar la condición humana con  las habilidades sociales en los docentes 
de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El Agustino en el 2017 
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
  El proyecto de investigación a ejecutar fue importante porque permitió  determinar 
la posible relación entre  los Saberes Necesarios para la Educación del Futuro y las 
Habilidades Sociales en los docentes de la I.E. José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2017, 
así mismo, permitirá  mejorar  la calidad educativa, el profesionalismo docente y logro 
eficaz del aprendizaje. 
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  Los datos a obtener con este estudio nos permitieron contribuir con información 
relevante de las variables de estudio los Saberes Necesarios para la Educación del Futuro y 
las Habilidades Sociales, ello permitió tanto a docentes como a la institución mejorar los 
procesos de calidad educativa y hacerlo más significativo. 
  La importancia del trabajo resalta, pues  un mejor conocimiento de los Saberes 
Necesarios para la Educación del Futuro y las Habilidades Sociales en los docentes para 
mejorar la calidad educativa.  Los resultados repercutieron en el proceso de enseñanza 
aprendizaje  
Por lo tanto nuestro trabajo adquirió trascendencia, actualidad y será de gran 
importancia para contribuir a la mejorar la calidad  educativa  de  la  Institución Educativa   
José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2017 
A nivel teórico 
Otorga construir y sistematizar un conjunto de conocimientos tendientes a elaborar 
un marco teórico conceptual sobre la temática los Saberes Necesarios para la Educación 
del Futuro y las Habilidades Sociales  para que sirvan  como un inicio para posteriores 
investigaciones aplicadas al campo psicopedagógico. 
A nivel Práctico 
El estudio de investigación proporciona datos importantes sobre la aplicación de  
Saberes Necesarios para la Educación del Futuro y las Habilidades Sociales en la  






Nuestro estudio o trabajo de investigación pretende dar un alcance teórico y 
práctico en base a una población de  docentes de la   Institución Educativa  “José Carlos 
Mariátegui, El Agustino, 2017. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Entre las limitaciones que medianamente serán superadas en el desarrollo del 
presente estudio, señalaremos la poca información bibliográfica hallada con el problema 
planteado y la dificultad de acceso a esta información. 
También es necesario indicar que esta investigación fue de carácter correlacional, lo 
cual permitió establecer resultados y conclusiones en términos de asociación de variables, 
sin llegar a conclusiones que impliquen relaciones de causalidad. 
Señalamos, además, que la relativa posibilidad de acceso a la población en estudio 
y los bajos recursos económicos. 
Por lo tanto, esta investigación tuvo los aportes esperados para lograr el estudio de: 
Saberes Necesarios para la Educación del Futuro y las Habilidades Sociales en los 
docentes de la IE. José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2017. 
1.6. Justificación de la investigación 
Esta investigación se justifica en el hecho de como docente con estudios de 
maestría en la  mención de  Gestión Pública  y  con estudios de segunda Especialidad en  
educación  no pudo permanecer indiferente  ante la problemática observada. Por tal razón 
mi estudio pretende constituirse en un aporte en este campo,  he encontrado 
investigaciones que han intentado identificar y conocer la relación existente entre saberes 
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necesarios para la Educación del Futuro y las Habilidades Sociales en los docentes de la 
IE. José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2017. Estoy seguro que mi aporte será de gran 
valor y de fundamento teórico para futuras investigaciones. 
La presente investigación fue significativa, ya que nos mostró la relación existente 
entre  los saberes necesarios para la Educación del Futuro y las Habilidades Sociales en los 
docentes de la IE. José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2017, con los resultados podemos 
hacer propuestas mejorar los niveles cognitivos y las  habilidad social no solo de la 
























Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
Existe información relacionada  con esta investigación. En el proceso de búsqueda 
se recopilaron varios estudios, los mismos que presentamos a continuación. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Fernández (2007) en su estudio: Habilidades Sociales en el Contexto Educativo 
Chillán-Chile. Concluyó que el objetivo era Evaluar la incorporación de habilidades 
sociales en el proceso educativo de los estudiantes en las especialidades de Secretariado y 
Ventas del Instituto Superior de Comercio de Chillán. La metodología, que explica el 
proceso como se enfrenta el problema. Incluye la definición del problema y sus 
interrogantes, los instrumentos considerados para recoger la información, la unidad de 
estudio, la determinación de la muestra como también la utilización de los datos obtenidos. 
Entre las problemáticas que caracterizan la sociedad actual y que afectan la convivencia e 
interrelación con los diferentes miembros de la sociedad, podemos mencionar: la violencia, 
como una manera de resolver conflictos; la problemática consumista, basada en el “tener” 
más que en el “ser”; los problemas relacionados con la salud mental o psicológica por 
conflictos de inseguridad, incomunicación, estrés; la poca tolerancia ante la diversidad, 
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entre otros. En este sentido, urge la necesidad de plantear el desarrollo de valores básicos 
para la vida y la convivencia, de capacidades que contribuyan a dar un sentido más 
humano a las personas para vivir en sociedad, adoptando una posición activa y 
responsable. En el entendido de que convivir se aprende, y se aprende en cada espacio en 
que se comparte con otros, la escuela ocupa un espacio preferente para ello. En 
consecuencia, el desafío de las instituciones escolares consiste en impulsar y fomentar 
procesos en pro de la convivencia escolar democrática y en coherencia con los esfuerzos de 
aseguramiento de la calidad de la educación. 
Monzón (2014).en su estudio: Habilidades Sociales en Adolescentes 
Institucionalizados entre 14 y 17 Años de Edad. Guatemala de la Asunción. Concluyó que  
en la presente investigación  el objetivo general  fue determinar cuáles son las habilidades 
sociales que poseen los jóvenes entre 14 y 17 años de edad institucionalizados para poder 
crear un programa de desarrollo de habilidades sociales. La metodología aplicada es a 
través de la formación de un grupo de adolescentes, elegido aleatoriamente tomando en 
cuenta que no estuvieran fuera de los límites de edad establecidos. El instrumento que se 
utilizó para realizar el estudio fue el Cuestionario de  Habilidades en el Aprendizaje 
Estructurado elaborado por Arnold Goldstein, Spafkin, Gershaw y Klein (1989). La 
aplicación del instrumento fue de forma colectiva, formando 4 grupos de 15 adolescentes. 
Los resultados obtenidos revelaron que las habilidades sociales competentes son: escuchar, 
formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, pedir ayuda, participar, seguir 
instrucciones, resolver el miedo, auto-recompensarse, pedir permiso, negociar, empezar el 
auto-control, defender los propios derechos, responder al fracaso, hacer frente a las 
presiones de grupo, tomar decisiones, establecer un objetivo, resolver los problemas según 
su importancia, tomar una decisión y concentrarse en una tarea. Por otra parte, un 76.67% 
de la muestra se auto calificó dentro de un rango deficiente las habilidades para expresar 
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los sentimientos, mediante lo cual se concluyó que debido al entorno en el cual se ha 
desarrollado, se han visto principalmente afectadas las habilidades para expresar sus 
sentimientos. Cabe mencionar que en su mayoría la muestra cuenta con algún grado de 
escolaridad y que las razones por las cuales han sido institucionalizados son diversas. El 
programa propuesto busca especialmente cubrir las necesidades de la población evaluada. 
Gómez (2015), en su estudio: Habilidades Sociales de los Escolares y Prevención 
del Conflicto Barcelona-España. Concluyó que  el objetivo general del trabajo fue crear un 
programa de prevención para mejorar el clima escolar y evitar el conflicto, conociendo las 
habilidades sociales de los alumnos. El único objetivo no es crearlo, sino que también se 
pretende evaluar el funcionamiento del programa llevándolo a cabo y valorando su puesta 
en marcha con los alumnos de la muestra de la investigación empírica. Este trabajo se basa 
en una investigación realizada sobre una muestra de 110 alumnos de Primero y Cuarto 
curso de E.S.O del Centro de Estudios Claret, Sabadell, mediante una metodología 
observacional y cuantitativa, llevado a cabo durante un periodo de tres meses, y que tiene 
por objetivo analizar la falta de habilidades sociales de los alumnos con el fin de crear un 
programa de prevención de conflictos. El trabajo pretende, a partir del marco teórico 
encontrado y del análisis observacional directo, relacionar la falta de habilidades sociales 
de los alumnos con los conflictos. Para ello se han utilizado diversos cuestionarios que 
evalúan la empatía, la asertividad, la identificación grupal y el clima escolar de los 
alumnos; los resultados se han analizado mediante el programa estadístico IBM SPSS. Los 
resultados son positivos en la medida que muestran que los alumnos cuentan con unas 
habilidades sociales positivas. Los análisis llevados a cabo no muestran correlaciones 
estadísticas entre las habilidades sociales analizadas. Por lo tanto concluimos que los 
alumnos tienen unas habilidades sociales positivas, que una habilidad social no determina 
al resto, y que según el trabajo bibliográfico y el observacional, el conflicto no ha sido 
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prácticamente visible en el centro, por lo que podemos plantear que las habilidades 
positivas pueden prevenir el conflicto. Las dinámicas grupales propuestas para evitar el 
conflicto se han realizado a los mismos alumnos que han respondido los cuestionarios. Se 
concluyó por último, y de cara a futuras investigaciones, sería interesante poder realizar los 
mismos cuestionarios una vez finalizadas las dinámicas. 
Lacunza (2011), en su estudio: Las habilidades sociales en niños y adolescentes. Su 
importancia en la prevención de trastornos psicopatológicos, Tucumán-Argentina. 
Concluyó que el objetivo principal fue mejorar las destrezas sociales como actividad 
esencial del ser humano. La investigación de las habilidades sociales es relevante, no sólo 
por su dimensión relacional, sino por su influencia en otras áreas de la vida del sujeto. Los 
estudios con niños han puesto de manifiesto que la carencia de habilidades sociales 
asertivas favorece la aparición de comportamientos disfuncionales en el ámbito familiar y 
escolar. En los adolescentes, los déficits de habilidades sociales pueden incidir 
negativamente en la consolidación de la identidad como en la cristalización de trastornos 
psicopatológicos. De allí que el diagnóstico y la intervención en esta temática sea una 
alternativa de prevención. El objetivo de este trabajo es describir las características de las 
habilidades sociales en la infancia y la adolescencia, tanto como destacar su importancia 
desde una perspectiva salugénica. La aplicación de una metodología de observación y 
aplicación de terapias recreativas que permitan al estudiante su mejora y superación del 
problema. Se analizan las características de las habilidades sociales en la infancia y en la 
adolescencia, y las teorías en las que se sostienen las principales experiencias científicas de 
intervención frente a los déficits en las mismas. Se concluye analizando críticamente los 
alcances y límites que presentan estas estrategias de diagnóstico e intervención. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 
Manrique (2016) en su estudio: Relación entre Habilidades Sociales y Desempeño 
Docente desde la percepción de estudiantes adultos de universidad privada en Lima, 
Peru. El objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre habilidades sociales 
(HHSS) y desempeño docente (DD), desde la percepción del estudiante universitario. Se 
elaboraron dos escalas tipo Likert de 25 ítems, con cuatro dimensiones validadas a través 
del juicio de expertos. La muestra fue de 100 estudiantes de una universidad privada de la 
ciudad de Lima, con edades entre 21 y 46 años. Las dimensiones de las HHSS son: 
comunicación asertiva, liderazgo, resolución de conflictos y planificación. Las 
dimensiones del DD son: capacidad docente, emocionalidad, responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones y relaciones interpersonales. La metodología empleada El 
diseño aplicado a la presente investigación es no experimental de corte transversal y 
correlacional. Se concluyó, el alfa de Cron Bach de los resultados alcanza niveles 
aceptables de .97 para HHSS y de .95 para DD. La correlación entre ambos constructos 
se realizó aplicando el coeficiente de correlación rho de Spearman, alcanzando una rs de 
.74 para la correlación inter escala que nos indica una correlación lineal, positiva, 
moderadamente fuerte, así como correlaciones mayores a .80 entre DD y las dimensiones 
de las HHSS. Se discuten las implicancias de los resultados encontrados.  
Acevedo (2007), en su estudio: Habilidades Sociales en la Formación Profesional 
Docente. Lima, Perú. El presente trabajo trato de la importancia que tiene el aprendizaje 
y el manejo de habilidades sociales en el marco de una educación integral; y en este 
marco nos interesa caracterizar al docente porque consideramos que es un agente 
fundamental en la tarea de educar. El estudio tiene como objetivo indagar el perfil del 
docente de educación primaria y secundaria en actividad, en relación a las habilidades: 
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comportamiento asertivo y manejo de emociones y sentimientos. En la metodología 
empleada, se eligió una muestra no aleatoria, intencional, constituida por tres colegios de 
Lima metropolitana, dos de ellos estatales y uno particular y un colegio privado de la 
ciudad de Tarma. La muestra está constituida por docentes que trabajan en colegios 
estatales y privados y a ella se aplican cuatro instrumentos. Finalmente se concluyó con 
los resultados obtenidos que arrojaron porcentajes significativos de comportamientos no 
asertivos, igualmente un porcentaje significativo de docentes que declaran un manejo 
habitual, no siempre adecuado de sus sentimientos y emociones. 
Piña (2010), en su estudio de investigación titulado: El desempeño docente y su 
relación con las habilidades del estudiante y el rendimiento académico en la Universidad 
Particular de Iquitos. Lima-Perú.  Concluyó que  la necesidad de hacer una reflexión en 
el desempeño docente como agente fundamental de cambio a partir de la didáctica 
empleada en el proceso de enseñar a los futuros profesionales de la Universidad 
Particular de Iquitos, cuyos egresados deben poseer una amplia cultura general, con alta 
autoestima, confianza en sí mismo, con personalidad segura, con gran capacidad de 
comunicación y de interrelacionarse con los demás, es perseverante; activos 
fundamentales para su éxito en el trabajo. La investigación busca su fundamentación 
teórica científica en lo pedagógico, metodológico y psicológico del desempeño docente, 
cuya importancia ha sido analizado y estudiado con profundidad por diversos sectores 
profesionales, pero que coinciden en la idea de que una buena educación, es el vehículo 
para el progreso y desarrollo de los pueblos. La metodología empleada es de tipo No 
Experimental, asume el Diseño Descriptivo Correlacional, porque permitió determinar el 
grado de relación existente entre las tres variables. Por otro lado es muy importante que 
los estudiantes desarrollen habilidades para facilitar su aprendizaje y que sepan utilizar 
las herramientas que la tecnología los brinda, para ser un profesional exitoso, innovador, 
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creativo, con una imaginación desarrollada, mirando al futuro con optimismo, que logre 
disipar dudas, encontrando posibles soluciones a los múltiples problemas que la vida le 
plantea. En conclusión se ve que en la actualidad es necesario el perfeccionamiento y la 
capacitación del docente como ejes para elevar la calidad de enseñanza, contribuyendo al 
mejoramiento del desempeño docente, permitiendo además tomar decisiones oportunas 
como principales motivadores de transformación desde su quehacer educativo, 
consolidando su actuación profesional en la formación de los estudiantes con un 
rendimiento académico optimo, como afirma Kaczynska: el rendimiento académico es el 
fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas de los docentes, de los padres, de los 
mismos alumnos y de la institución superior. 
García (2005), en su estudio: Habilidades sociales, clima social familiar y 
rendimiento académico en estudiantes universitario, Lima-Perú. La investigación que se 
presenta tuvo como objetivo principal establecer la relación entre las habilidades sociales 
y el clima social familiar con el rendimiento académico en un grupo de estudiantes 
universitarios de Lima Metropolitana. La metodología empleada es a través  del método 
descriptivo, el diseño correlacional y comparativo. Para su realización se evaluó a 205 
estudiantes, de ambos sexos, mayores de 16 años, que cursaban el I ciclo de estudios en 
Psicología, procedentes de Universidad Particular de San Martín de Porres y de 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quienes se aplicó la Lista de Chequeo de 
Habilidades Sociales de Goldstein, traducida y adaptada a nuestro país por Ambrosio 
Tomás entre 1994  a  1995 y la escala de clima social en la familia de Moos y Trickett 
estandarizada en el Perú por Ruiz y Guerra en 1993. Los resultados de la investigación 
fueron procesados por el coeficiente de correlación de pearson, prueba chi cuadrado, 
media y desviación estándar, el coeficiente alfa de cronbach. Los resultados arrojaron una 
correlación positiva y significativa entre habilidades sociales y el clima social en la 
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familia, encontrándose también que no existe estadísticamente una correlación 
significativa entre habilidades sociales y clima social en la familia con el rendimiento 
académico; se encontró además que en relación con las variables habilidades sociales y 
clima social en la familia más del 50% de los alumnos de la muestra total se ubicaron en 
el nivel promedio (65.9% y 62.7% respectivamente) y en rendimiento académico solo un 
porcentaje bajo de alumnos (9.8%) obtuvo notas desaprobatorias. 
Galarza (2012), en su estudio: Relación entre el nivel de habilidades sociales y el 
clima social familiar de los adolescentes de la I.E.N Fe y Alegría 11, Comas-2012 Lima-
Perú. El objetivo principal fue determinar la relación entre el nivel de habilidades sociales 
y el clima social familiar de los adolescentes del centro educativo Fe y Alegría 11.  El bajo 
nivel de habilidades sociales de los adolescentes constituye aún un gran problema de salud 
pública, con lo que conlleva a recapacitar sobre la forma de crianza de los hijos dentro de 
la familia, ya que esta juega un papel muy importante en el crecimiento y en la adquisición 
de estilos de vida saludables; así mismo en las capacidades que van a tener para el afronte 
de sus problemas y los retos que deben pasar en la vida diaria. Al respecto en la I.E.N “Fe 
y Alegría 11” se observó ciertos comportamientos: se insultaban, se peleaban, no 
respetaban a sus demás compañeros ni a los profesores mismos y muchos de ellos 
provenían de familias disfuncionales. La metodología empleada es bajo un enfoque 
cuantitativo ya que se puede realizar la cuantificación de los datos permitiendo su análisis 
utilizando la estadística; y de nivel aplicativo ya que establece y propone una nueva 
herramienta para la enseñanza de habilidades sociales. Sobre estos aspectos se concretiza 
el presente estudio: “Relación entre el Nivel de Habilidades Sociales y el Clima Social 
Familiar de los adolescentes de la I.E.N Fe y Alegría 11”, con el objetivo de determinar la 
relación entre el nivel de habilidades sociales y el clima social familiar. Además de 
determinar el nivel de habilidades sociales e identificar las características del clima social 
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familiar en cada uno de sus dimensiones. Teniendo como propósito brindar información 
valedera y confiable al profesional de Enfermería a fin de que se ejecuten las estrategias 
pertinentes en los temas de estudio. La hipótesis planteada es si existe relación entre el 
nivel de habilidades sociales y el clima social familiar delos adolescentes del nivel 
secundario.” El tipo de investigación utilizada es de enfoque cuantitativo cuyo método es 
descriptivo correlacional de corte transversal, la población estuvo constituida por 485 
alumnos del nivel secundario del centro educativo Fe y Alegría 11, aplicándose dos 
instrumentos: Cuestionario de Habilidades Sociales y la Escala de Clima Social Familiar. 
Se concluyó resultados que se obtuvieron demuestran que la mayoría de los estudiantes 
presentan un nivel de habilidades sociales de medio a bajo, lo cual implica que tendrán 
dificultades para relacionarse con otras personas, así como no podrán solucionar de forma 
correcta los problemas propios de la vida diaria. Así mismo se evidenció que la mayoría de 
estudiantes tienen un clima social familiar de medianamente favorable a desfavorable, lo 
cual indica que no cuentan con un adecuado soporte ni dinámica familiar para el afronte de 
los problemas propios de su edad. Además se pudo comprobar que existe relación 
significativa entre el nivel de habilidades sociales y el clima social familiar de los 
adolescentes, al existir una correlación estadística entre las dos variables, lo que deduce 
que cuanto mayor sea el clima social familiar, mayor será el nivel de habilidades sociales 
de los adolescentes, lo cual enfatiza que la familia juega un papel importante como ente de 
apoyo emocional y social en el desarrollo de las habilidades sociales 
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2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Saberes necesarios para la educación del futuro 
2.2.1.1. Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión 
Según Morin (1921), todo  conocimiento  conlleva  el  riesgo  del  error  y  de  la  
ilusión.  La educación del futuro debe afrontar el problema desde estos dos aspectos: error  
e  ilusión.  El  mayor error  sería  subestimar el  problema  del  error; la mayor ilusión sería 
subestimar el problema de la ilusión. El reconocimiento del  error  y  de  la  ilusión  es  tan  
difícil  que  el  error  y  la  ilusión  no  se reconocen  en  absoluto.  
Error  e  ilusión  parasitan  la  mente  humana  desde  la  aparición  del homo  
sapiens.  Cuando  consideramos  el  pasado ,  incluyendo  el  reciente , sentimos  que  ha  
sufrido  el  dominio  de  innumerables  errores  e  ilusiones. Marx  y  Engels  enunciaron  
justamente  en  La  Ideología Alemana que  los hombres siempre han elaborado falsas 
concepciones de ellos mismos, de lo que hacen, de lo que deben hacer, del mundo donde 
viven. Pero ni Marx ni Engels  escaparon  a  estos  errores.  
 2.2.1.2.  El Talón de Aquiles del conocimiento  
Según Morin , E. (1921), la  educación debe mostrar que no ha y conocimiento que 
no esté, en algún  grado,  amenazado  por  el  error  y  por  la  ilusión.  La  teoría  de  la 
información   muestra   que   hay   un   riesgo   de   error   bajo   el   efecto   de 
perturbaciones  aleatorias  o  ruidos,  en  cualquier  transmisión  de información,  en  
cualquier  comunicación  de  mensajes.  
Para Morin, (1921),  el conocimiento científico es un medio poderoso para la 
detección del error y la lucha contra las ilusiones. Una de las alternativas para evitar que 
las creencias se impongan con fuerza imperativa (este proceso lo denomina Impringting) 
es mediante la racionalidad abierta que da lugar a las interrogaciones, a la autocrítica y a 
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la incertidumbre. Para el autor, practicar interrogaciones sobre las ideas que nos tienen y 
que tenemos y sobre la forma de conocer, brinda oxígeno a cualquier empresa de 
conocimiento. En este punto, es una necesidad permanente la inclusión del sujeto 
cognoscente en ese proceso. 
Un  conocimiento  no  es  el  espejo  de  las  cosas  o  del  mundo  exterior. Todas  
las   percepciones  son   a   la   vez   traducciones  y   reconstrucciones cerebrales,  a  
partir  de  estímulos  o  signos  captados  y  codificados  por  los sentidos ; de  ahí,  es  
bien  sabido,  los  innumerables  errores  de  percepción que sin embargo nos llegan de 
nuestro sentido más fiable , el de la visión. Al  error  de  percepción  se  agrega  el  error  
intelectual.  El  conocimiento  en forma    de    palabra,    de    idea,    de    teoría,    es    el    
fruto    de    una traducción/reconstrucción mediada por el lenguaje  y el pensamiento y 
por ende conoce el riesgo de error.  
Este conocimiento en tanto que traducción y  reconstrucción  implica  la  
interpretación ,  lo  que  introduce  el  riesgo  de error al interior de la subjetividad del 
conociente, de su visión del mundo, de  sus  principios  de  conocimiento.  De  ahí  
provienen  los  innumerables errores  de  concepción  y  de  ideas  que  sobrevienen  a  
pesar  de  nuestros controles  racionales.  La  proyección  de  nuestros  deseos  o  de  
nuestros miedos,  las   perturbaciones  mentales  que   aportan   nuestras   emociones 
multiplican  los  riesgos  de  error.  
Se  podría  creer  en  la  posibilidad  de  eliminar  el  riesgo  de  error rechazando   
cualquier   afectividad.   De   hecho,   el   sentimiento,   el   odio ,   el  amor y la amistad 
pueden enceguecernos ; pero también hay que decir que ya en el mundo mamífero , y   
todo en el mundo humano, el desarrollo de  la   inteligencia   es   inseparable   del   de   la   
afectividad ,   es   decir   de   la  curiosidad ,  de  la  pasión,  que  son,  a  su  vez,  de  la  
competencia  de  la investigación   filosófica   o   científica .  
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 La   afectividad   puede   asfixiar   el conocimiento   pero   también   puede   
fortalecerlo.   Existe   una   relación estrecha entre la inteligencia y la afectividad : la 
facultad de razonamiento puede  ser  disminuida  y  hasta  destruida  por  un  déficit  de  
emoción;  el debilitamiento  de  la  capacidad  para  reaccionar  emocionalmente  puede 
llegar  a  ser  la  causa  de  comportamientos  irracionales.  
Así  pues ,  no  hay  un  estado  superior  de  la  razón  que  domine  la emoción 
sino un bucle intellect- affect ; y de cierta manera la capacidad de  emoción  es  
indispensable  para  el  establecimiento  de  comportamientos racionales . 
El  desarrollo  del  conocimiento  científico  es  un  medio  poderos o  de detección  
de  errores  y  de  lucha  contra  las  ilusiones .  No  obstante,  los paradigmas que 
controlan la ciencia pueden desarrollar  ilusiones y ninguna  teoría  científica está 
inmunizada para siempre contra el error. Además, el conocimiento  científico  no puede 
tratar   únicamente los problemas epistemológicos,  filosóficos  y  éticos.  
La   educación   debe   entonces   dedicarse   a   la   identificación   de   los orígenes 
de errores, de ilusiones y de cegueras. 
Según la UNESCO (1996)  Se debe impulsar los siete saberes necesarios para la 
educación futuro sostenible. 
2.2.1.3.  Los  errores mentales  
Ningún  dispositivo  cerebral  permite distinguir la alucinación  de  la percepción, el 
sueño de la vigilia, lo imaginario de lo real, lo subjetivo de lo  objetivo. La  importancia  
del  fantasma  y  del  imaginario  en  el  ser  humano  es inimaginable; dado que las vías 
de entrada y de salida del sistema neuro- cerebral  que  conectan  el  organismo  con  el  
mundo  exterior  representan sólo  el   2%   de   todo   el   conjunto,   mientras   que   el   
98%   implica   al funcionamiento    interior,    se    ha    constituido    en    un    mundo    
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síquico relativamente   independiente   donde   se   fermentan   necesidades,  sueños , 
deseos,  ideas,  imágenes,  fantasmas, y el mundo  se  infiltra  en  nuestra   visión o 
concepción del mundo exterior. 
También existe en cada mente una posibilidad de mentira a sí mismo (self -
deception)   que   es   fuente   permanente   de   error   y   de   ilusión.  El egocentrismo, la  
necesidad de autojustificación, la  tendencia a  proyectar sobre  el  otro  la  causa  del  mal  
hacen  que  cada  uno  se  mienta  a  sí  mismo  sin detectar  esa  mentira  de  la  cual,  no  
obstante,  es  el  autor.  
Nuestra  memoria  misma  está  sujeta  a  numerosas  fuentes  de  error. Una  
memoria  n o  regenerada  con  la  remembranza  tiende  a  degradarse; pero cada 
remembranza la puede adornar o desfigurar. Nuestra mente, de manera in consciente, 
tiende a seleccionar los recuerdos que nos convienen  y  a  rechazar,  incluso  a  borrar,  
los  desfavorables ; y  cada  uno  puede  allí adjudicarse  un rol adulador.  También tiende 
a deformar los recuerdos por proyecciones   o    confusiones   inconscientes.   Existen,   a   
veces,   falsos recuerdos  con  la  persuación  de  haber los  vivido  y  también  recuerdos  
que rechazamos porque estamos persuadidos de no haberlos vivido jamás. Así, la  
memoria,  fuente  irremplazable  de  verdad ,  puede  estar  sujeta  a  los errores y a las 
ilusiones. 
 2.2.1.4. Los  errores  intelectuales  
Nuestros  sistemas  de  ideas  (teorías ,  doctrinas,  ideologías)  no  sólo están  
sujetos  al  error  sino  que  también  protegen  los  errores  e  ilusiones que  está n  inscritos  
en  ellos.  Forma  parte  de  la  lógica  organizadora  de cualquier  sistema  de  ideas  el  
hecho  de  resistir  a  la  información  que  no conviene o que no se puede integrar. Las 
teorías resisten a la agresión de las  teorías  enemigas  o  de  los  argumentos  adversos.  
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Aunque  las  teorías científicas  sean  las  únicas  en  aceptar  la  posibilidad  de  ser  
refutadas , tienden a  manifestar esta  resistencia. En  cuanto a  las  doctrinas, que  son 
teorías   encerradas   en   sí   mismas   y   absolutamente   convencidas   de   su verdad,  
éstas   son   invulnerables  a   cualquier   crítica   que   denuncie   sus errores.  
  2.2.1.5. Los  errores  de  la  razón  
Lo  que  permite la  distinción entre vigilia  y  sueño,  imaginario  y  real, subjetivo  
y  objetivo,  es  la  actividad  racional  de  la  mente  que  apela  al control del entorno 
(resistencia física del medio al deseo y al imaginario) , al  control  de  la  práctica  
(actividad  verificadora),  al  control  de  la  cultura (referencia  al  saber  común),  al  
control  del  prójimo  (¿es  que  usted  ve  lo mismo que yo?), al control cerebral, memoria, 
operaciones lógicas. Dicho de  otra  manera,  es  la  racionalidad  la  que  corrige.  
La racionalidad es el mejor pretil contra el error y la ilusión. Por una parte,   está   
la   racionalidad   constructiva   que   elabora   teorías   coherentes  verificando el carácter 
lógico de la organización teórica, la compatibilidad entre las ideas que componen la teoría, 
el acuerdo entre sus afirmaciones  y  los  elementos empíricos a  los  cuales se  dedica: esta  
racionalidad  debe permanecer abierta a la discusión para evitar que se vuelva a encerrar en 
una  doctrina  y  se  convierta  en  racionalización;  por  otra  parte,  está  la racionalidad  
crítica  que  se  ejerce  particularmente  sobre  los  errores  e ilusiones   de   las   creencias,   
doctrinas   y   teorías.   
 Pero   la   racionalidad también lleva  en  su  seno  una  posibilidad  de  error  y  de  
ilusión  cuando se pervierte  en  racionalización  como  se  acaba  de  indicar.  La  
racionalización se cree racional porque constituye un sistema lógico perfecto basado en la 
deducción  o  la  inducción ;  pero  ella  se  funda  sobre  bases  mutiladas  o falsas y se 
niega a la discusión de argumentos y a la verificación empírica. La racionalización es 
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cerrada, la racionalidad es abierta. La racionalización toma  las  mismas  fuentes  de  la  
racionalidad,  pero  constituye  una  de  las  fuentes  de  errores  y  de  ilusiones  más  
poderosa.  De  esta  manera,  una doctrina   que   obedece   a   un   modelo   mecanicista   y   
determinista   para considerar  el  mundo  no  es  racional  sino  racionalizadora.  
La   verdadera   racionalidad,   abierta   por   naturaleza,   dialoga   con   una 
realidad   que   se   le   resiste.   Ella   opera   un   ir   y   venir   incesante   entre   la  
instancia   lógica    y   la   instancia   empírica;   es   el   fruto    del   debate  argumentado  
de  las  ideas  y  no  la  propiedad  de  un  sistema  de  ideas.  Un racionalismo  que  ignora  
los  seres,  la  subjetividad,  la  afectividad ,  la  vida es  irracional.  
La  racionalidad  debe  reconocer  el  lado  del  afecto ,  del  amor,  del  
arrepentimiento.  La  verdadera  racionalidad  conoce  los  límites  de  la lógica ,  del  
determinismo,  del  mecanismo; sabe  que  la  mente  humana  no podría  ser  omnisciente,  
que  la  realidad  comporta  misterio;  ella  negocia  con  lo  irracionalizado,  lo  oscuro,  lo  
irracionalizable; no  sólo  es  crítica  sino  autocrítica.  Se  reconoce  la  verdadera  
racionalidad  por  la  capacidad  de reconocer  sus  insuficiencias.  
La   racionalidad   no   es   una   cualidad   con   la   que   están   dotadas   las 
mentes  de  los  científicos  y  técnicos  y  de  la  cual  están  desprovistos  los demás. Los 
sabios atomistas, racionales en su área de competencia y bajo la  coacción  del  laboratorio,  
pueden  ser  completamente  irracionales  en política  o  en  su  vida  privada.  
Así mismo, la racionalidad no es una cualidad de la cual dispondría en monopolio  
la  civilización  occidental.  Durante  mucho  tiempo,  el  Occidente europeo  se  creyó  
dueño  de  la  racionalidad,  sólo  veía  errores,  ilusiones  y retrazos en las otras culturas y 
juzgaba cualquier cultura en la medida de sus  resultados  tecnológicos.   
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Ahora  bien,  debemos  saber  que  en   toda  sociedad, comprendida la arcaica, hay 
racionalidad  tanto en la  confección de  herramientas,  estrategia  para  la  caza,  
conocimiento  de  las  plantas,  de  los animales, del terreno como la hay en el mito, la 
magia, la religión.  
En nuestras  sociedades  occidentales  también  hay  presencia   de  mitos,  de 
magia,   de   religión,   incluyendo   el   mito   de   una   razón   providencial   e incluyendo   
también   una   religión   del   progreso.   
Comenzamos   a   ser  verdaderamente racionales cuando reconocemos la 
racionalización incluida en  nuestra  racionalidad  y  cuando  reconocemos  nuestros  
propios  mitos entre  los  cuales el  mito de  nuestra razón  todo poderosa  y  el  del  
progreso garantizado.  
Es  necesario  entonces,  reconocer  en  la  educación  para  el  futuro  un principio   
de   incertidumbre   racional:   si    no    mantiene    su    vigilante  autocrítica, la  
racionalidad arriesga permanentemente a  caer en la  ilusión racionalizadora; es  decir  que  
la  verdadera  racionalidad d  no  es  solamente teórica ni crítica si no también autocrítica. 
2.2.1.6. Las  cegueras  paradigmáticas  
Según Morin, (1921),  El  juego  de  la  verdad  y  del  error  no  sólo  se  juega  en  
la  verificación empírica  y  la  coherencia lógica  de  las  teorías; también  se  juega  a  
fondo en la zona invisible de los paradigmas. Esto lo debe tener bien en cuenta la  
educación. Un paradigma puede ser definido por: 
La   promoción selección   de   los   conceptos   maestros  de   la inteligibilidad.  
Así,  el  orden  en  las  concepciones  deterministas,  la Materia   en    las    concepciones    
materialistas,   el    Espíritu   en    las concepciones   espiritualistas,    la    Estructura   en    
las    concepciones estructuralistas     son     los     conceptos     maestros     seleccionados    
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que  excluyen  o  subordinan  los  conceptos  que  les  son antinómicos  (el  desorden,  el  
espíritu,  la  materia, el  acontecimiento) .  
De este modo, el  nivel para digmático  es el del principio  de selección de las ideas 
que están integradas en el discurso o en la teoría o que son apartadas y rechazadas. 
 La   determinación  de   las   operaciones  lógicas  maestras.  El  paradigma   está   
oculto   bajo   la   lógica   y   selecciona   las   operaciones  lógicas   que   se   vuelven   a   
la   vez   preponderantes,   pertinentes  y evidentes bajo su imperio (exclusión -inclusión, 
disyunción-conjunción, implicación-negación).  
 Es  el  paradigma  quien  otorga  el  privilegio  a ciertas  operaciones  lógicas  a  
expensas  de  otras  como  la  disyunción, en de trimento de la conjunción; es él quien da 
validez y universalidad a la lógica que ha elegido. Por eso mismo, da a los discursos y a las 
teorías que controlan las características de necesidad y verdad.  
Por su prescripción  y  su  proscripción,  el  paradigma  funda  el  axioma  y  se 
expresa    en    el    axioma, (todo   fenómeno    natural   obedece   al determinismo », « 
todo fenómeno propiamente humano se define por oposición  a  la  naturaleza).  
Así  pues,  el  paradigma  efectúa  la  selección  y  la  determinación  de  la 
conceptualización  y  de  las  operaciones  lógicas.  Designa  las  categorías fundamentales 
de la inteligibilidad  y  efectúa el control de su empleo.  Los individuos  conocen,  piensan   
y   actúan   según   los   paradigmas   inscritos culturalmente  en  ellos.  
Tomemos  un  ejemplo: Hay  dos  paradigmas opuestos concernientes  a la  relación  
hombre   naturaleza.  El  primero  incluye  lo  humano  en  la naturaleza  y  cualquier  
discurso  que  obedezca  a  este  paradigma  hace  del  hombre  un  ser  natural  y  reconoce  
la  « naturaleza  humana.  
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El  segundo  paradigma  prescribe la disyunción entre estos dos términos y 
determina lo que hay de específico en el hombre por exclusión a la idea de naturaleza.  
Estos dos paradigmas opuestos tienen en común la obediencia de ambos a un paradigma 
aún más profundo que es el paradigma de simplificación , el cual,   ante   cual quiere  
complejidad   conceptual ,   prescribe   bien   sea   la reducción  (aquí  de  lo  humano  a  lo  
natural)  o  la  disyunción  (aquí  entre  lo humano    y    lo    natural).    Uno    y    otro    
paradigma    impiden    concebir    la  nidualidad (natural -cultural, cerebral-  síquica) de la 
realidad humana  e  impiden  igualmente  concebir  la  relación  a  la  vez  de  implicación  
y  de  separación  entre  el  hombre  y  la  naturaleza.  Sólo  un  paradigma  complejo  de  
implicación /distinción /conjunción  permitiría  tal  concepción;  pero  ese aún no está 
inscrito en la cultura científica . 
El paradigma juega un rol al mismo tiempo subterráneo y soberano en cualquier  
teoría,  doctrina  o  ideología.  El  paradigma  es  inconsciente  pero irriga  el  pensamiento  
consciente,  lo  controla  y,  en  ese sentido,  es  también subconsciente 
En  resumen,  el  paradigma  instaura  las  relaciones  primordiales  que constituyen  
los  axiomas,  determina  los  conceptos,  impone  los  discursos  y/o   las   teorías ,   
organiza   la   organización   de   los   mismos   y   genera  la generación  o  la  
regeneración.  
Se  debe  evocar  aquí  el  gran  paradigma  de  Occidente  formulado por  Descartes  
e  impuesto  por  los  desarrollos  de  la  historia  europea  desde  el siglo XVII. El 
paradigma cartesian o separa al sujeto del objeto con una esfera propia para cada uno: la 
filosofía y la investigación reflexiva por un lado,  la  ciencia  y  la  investigación  objetiva  
por  el  otro.  Esta  se trata perfectamente de un paradigma: él determina los Conceptos 
soberanos y prescribe la relación lógica: la disyunción. La no obediencia a esta  disyunción  
sólo  puede  ser  clandestina,  marginada,  desviada.  
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 Este paradigma   determina   una   doble   visión   del   mundo,   en   realidad,   un 
desdoblamiento  del  mismo  mundo:  por  un  lado,  un  mundo  de  objetos sometidos  a  
observaciones ,  experimentaciones,  manipulaciones;  por  el otro,  un  mundo  de  sujetos  
planteándose  problemas  de  existencia,  de comunicación ,  de  conciencia,  de  destino.  
Así,  un  paradigma  puede  al mismo tiempo dilucidar y cegar, revelar y ocultar. Es en su 
seno donde se encuentra escondido el problema clave del juego de la verdad y del error. 
2.2.1.7. El  imprinting  y  la  normalización  
Al determinismo de los paradigmas y modelos explicativos se asocia el 
determinismo  de  las  convicciones  y  creencias  que,  cuando  reinan  en  una sociedad,   
imponen  a  todos  y  a  cada  uno  la   fuerza  imperativa  de  lo sagrado, la fuerza 
normalizadora del dogma, la fuerza prohibitiva del tabú. Las doctrinas  e  ideologías  
dominantes  disponen  igualmente  de  la  fuerza imperativa   que   anuncia   la   evidencia   
a   los   convencidos   y   la   fuerza cohercitiva  que  suscita  el  miedo  inhibidor  en  los  
otros.  
El   poder   imperativo   y   prohibitivo   de   los   paradigmas,   creencias oficiales,    
doctrinas    reinantes,    verdades    establecidas    determina    los estereotipos  cognitivos,  
ideas  recibidas  sin  examen,  creencias  estúpidas no discutidas, absurdos triunfantes, 
rechazos de evidencias en nombre de la   evidencia  y   hace  reinar   bajo   los  cielos  
conformismos  cognitivos  e intelectuales.  
Todas    las    determinaciones    sociales económicas políticas    (poder, jerarquía,   
división   de   clases,   especialización   y,   en   nuestros   tiempos modernos,  
tecnoburocratización  del  trabajo)  y  todas  las  determinaciones culturales convergen y se 
sinergisan para encarcelar al conocimiento en un multideterminismo   de   imperativos,   
normas,   prohibiciones,   rigideces, bloqueos. 
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Bajo  el  conformismo  cognitivo  hay  mucho  más  que  conformismo.  Hay un 
imprinting   cultural,   huella matricial  que  inscribe  a  fondo  el conformismo y hay una 
normalización que elimina lo que ha de discutirse.  
El  imprinting es  un  término  que  Konr ad  Lorentz  propuso o  para  dar  cuenta 
de  la  marca  sin  retorno  que  imponen  las  primeras  experiencias  del  joven  animal  
(como  en  el  pajarillo  que  saliendo  del  huevo  toma  al  primer  ser viviente  a  su  
alcance  como  madre;  es  lo  que  ya  nos  había  con tado Andersen  a  su  manera  en  la  
historia  de  el  patito  feo).  El  imprinting cultural  marca  los  humanos  desde  su  
nacimiento, primero con  el  sello  de la cultura familiar, luego con el de la escolar, y 
después con la universidad o  en  el  desempeño  profesional.  
Así, la selección sociológica y cultural de las ideas raramente obedece a  su verdad; 
o, por el contrario, puede ser implacable con la búsqueda de verdad.  
2.2.1.8. La noología: posesión  
Marx decía justamente: los productos del cerebro humano ti en  el aspecto  de  seres  
independientes  dotados  con  cuerpos  particulares  en comunicación con los humanos y 
entre ellos. 
Es más, las creencias y las ideas no sólo son productos de la mente, también  son  
seres  mental es  que  tienen  vida  y  poder.  De  esta  manera, ellas  pueden  poseernos. 
Debemos ser bien conscientes que desde el comienzo de la humanidad nació  la  
noósfera  esfera  de  las  cosas  del  espíritu-  con  el  despliegue  de los   mitos,   de   los   
dioses;   la   formidable   sublevación   de   estos   seres espiritual es  impulsó  y  arrastró  
al  homo sapiens hacia  delirios,  masacres, crueldades, adoraciones,  éxtasis,  sublimidades  
desconocidas  en  el  mundo animal.  Desde  entonces,  vivimos  en  medio  de  una  selva  
de  mitos  que enriquecen  las  culturas.  
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Procedente por completo de nuestras almas y de nuestras mentes, la noósfera  está  
en  nosotros  y  nosotros  estamos  en  la  noósfera .  Los  mitos han  tomado  forma,  
consistencia, realidad  a  partir  de  fantasmas formados por  nuestros  sueños  y  nuestras  
imaginaciones.  Las  ideas  han  tomado forma,   consistencia,    realidad   a    partir    de    
los    símbolos   y    de    los pensamientos   de   nuestras   inteligencias.   Mitos   e   Ideas   
han   vuelto   a nosotros,  nos  han  invadido,  nos  han  dado  emoción,  amor,  odio,  
éxtasis , furor . Los humanos poseídos son capaces de morir o de matar por un dios, por 
una idea. Todavía al comienzo del tercer milenio, como los daimons de los  Griegos  y  a  
veces  como  los  demonios  del  Evangelio,  nuestros  demonios  de   ideas   nos   
arrastran,   sumergen   nuestra   conciencia ,   nos   hacen inconscientes  dándonos  la  
ilusión  de  ser  hiperconscientes.  
Las sociedades domestican a los individuos por los mitos y las ideas, las  cuales  a  su  
vez  domestican  las  sociedades  y  los  individuos,  pero  los individuos  podrían  
recíprocamente  domesticar  sus  ideas  al  mismo  tiempo que  podrían   controlar  la  
sociedad  que  los   controla.   En  el  juego  tan complejo  (complementario antagonista- 
incierto )  de esclavitud -explotación - parasitismos  mutuos  entre  las  tres  instancias  
(individuo - sociedad - noósfera)  tal vez haya lugar para una búsqueda simbiótica.  
No se trata de ninguna  manera  de  tener  como  ideal  la  reducción  de  las  ideas  a  
meros instrumentos  y  a  hacer  de  ellos  cosas.  Las  ideas  existen  por  y  para  el 
hombre , pero el hombre existe también por y para las ideas; nos podemos servir  de  ellas  
sólo  si  sabemos  también  servirles.  ¿No  sería  necesario tomar   conciencia   de   
nuestras   enajenaciones   para   poder   dialogar   con nuestras  ideas,  controlarlas  tanto  
como  ellas  nos  controlan  y  aplicarles pruebas de verdad y de error? 
Una    idea    o    una    teoría    no    debería    ser    pura    y    simplemente 
instrumentalizada,  ni  imponer  sus  veredictos  de  manera  autoritaria; ella debería 
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relativizarse y domesticarse. Una teoría debe ayudar y orientar las estrategias  cognitivas  
conducidas  por  los  sujetos  humanos.  
  Nos es muy difícil distinguir el momento de separación y de oposición entre  aquello  
que  ha  salido  de  la  misma  fuente:  la  Idealidad,  modo  de existencia necesario  a  la  
Idea  para  traducir  lo  real,  y  el  Idealismo ,  toma de posesión de lo  real por la idea ; la 
racionalidad,  dispositivo de diálogo entre la idea y lo real; y la racionalización que impide 
este mismo diálogo. Igualmente, existe una gran dificultad para reconocer el  mito oculto 
bajo el  label  de  ciencia  o  razón.  
Una  vez  más,  vemos  que  el  principal  obstáculo  intelectual  para  el 
conocimiento  se  encuentra  en  nuestro  medio  intelectual  de  conocimiento. Lenin  dijo  
que  los  hechos  eran  inflexibles.  El  no  había  visto  que  la  idea fija  y la  idea - fuerza, 
osea las suyas, eran aún más inflexibles. El mito y la ideología  destruyen  y  devoran  los  
hechos.  
Sin   embargo,   son   las   ideas   las   que   nos   permiten   concebir   las carencias   
y   los   peligros   de   la   idea.   De   allí,   la   paradoja   ineludible: debemos llevar una 
lucha crucial contra las ideas, pero no podemos hacerlo  más  que  con  la  ayuda  de  las  
ideas.  No  debemos  nunca  dejar de  mantener  el  papel  mediador  de  nuestras  ideas  y  
debemos  impedirles  su  identificación con lo real. Sólo debemos reconocer, como dignas 
de fe , las ideas  que  conllevan  la  idea  de  que  lo  real  resiste  a  la  idea.  Esta  es  la 
tarea  indispensable  en  la  lucha  contra  la  ilusión.  
2.2.1.9. Lo inesperado 
Lo  inesperado  nos  sorprende  porque  nos  hemos  instalado  con  gran seguridad   
en   nuestras   teorías,   en   nuestras  ideas   y,   éstas   no   tienen ninguna estructura para 
acoger lo nuevo.  Lo nuevo brota sin cesar; nunca  podemos   predecir   cómo   se   
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presentará,   pero   debemos   contar   con   su llegada,  es  decir  contar  con  lo  inesperado 
,  una  vez  sobrevenga  lo  inesperado ,  habrá  que  ser capaz  de  revisar  nuestras  teorías  
e  ideas  en  vez  de  dejar  entrar  por  la fuerza   el   hecho   nuevo   en   la   teoría   la   
cual   es   incapaz   de   acogerlo verdaderamente . 
2.2.1.10. Incertidumbre  del  conocimiento 
La  necesitad  para  cualquier  educación  de  despejar  los  grandes  interrogantes   
sobre   nuestra   posibilidad   de   conocer.   Practicar   estas interrogaciones   se   
constituye   en   oxígeno   para   cualquier   empresa   de conocimiento. Así como el 
oxígeno destruía los seres vivos primitivos hasta que la    vida    utilizó    este    corruptor    
como    desintoxicante,   igual    la incertidumbre que destruye el conocimiento simplista, 
es el desintoxicante del conocimiento complejo.  
De todas formas, el conocimiento que da como una  aventura   para   la  cual   la   
educación   debe   proveer   los   viáticos indispensables.  
El   conocimiento  del   conocimiento  que  conlleva  la   integración  del conociente  
en  su  conocimiento  debe  aparecer  ante  la  educación  como  un principio  y  una  
necesidad  permanente.  
Debemos  comprender   que   hay   condiciones   bioantropológicas   (las aptitudes  
del  cerebro  mente humano),  condiciones  socioculturales  ( la cultura   abierta   que   
permite   los   diálogos   e   intercambios   de   ideas)   y condiciones  noológicas  (las  
teorías  abiertas)  que  permiten  verdaderos interrogantes, esto es, interrogantes 
fundamentales  sobre el mundo, sobre el  hombre  y  sobre  el  conocimiento  mismo.  
Debemos   comprender   que,   en   la   búsqueda   de   la   verdad,   las actividades  
auto observadoras  deben  ser  inseparables  de  las  actividades observadoras,  las  
autocríticas  inseparables  de  las  críticas,  los  procesos reflexivos  inseparables  de  los  
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procesos  de  objetivación. Debemos  aprender  que  la  búsqueda  de  la  verdad  necesita  
la  búsqueda  y  elaboración  de  metas,  puntos  de  vista  que  permitan  la  reflexividad,  
que conlleven especialmente la integración del observador conceptualizador en la 
observación-concepción y la ecologización de la observación-concepción en el contexto 
mental y cultural que es el suyo. 
También   podemos   aprovechar   el   enajenamiento   que   nos   hacen 
experimentar las  ideas  para  dejarnos  poseer  justamente  por  las  ideas  de crítica,   de   
autocrítica ,   de   apertura,   de   complejidad.   Las   ideas   que argumento  aquí  no  sólo  
las  poseo,  me  poseen.  
En  general,  debemos  intentar  jugar  con  la  doble  enajenación,  la  de las ideas 
por nuestra mente, la de nuestra mente por las ideas para lograr formas donde la esclavitud 
mutua mejoraría la convivencia . 
He  aquí  un  problema  clave:  instaurar  la  convivencia  con  nuestras ideas  así  
como  con  nuestros  mitos.  
La  mente  humana  debe  desconfiar  de  sus  productos   de  ideas   los  cuales son 
al mismo tiempo vitalmente necesarios. Necesitamos un control permanente    para    evitar    
idealismo    y    racionalización.    Necesitamos negociaciones y controles mutuos entre 
nuestras mentes y nuestras ideas. Necesitamos  intercambios  y  comunicaciones  entre  las  
diferentes  regiones de nuestra mente. Hay que tomar conciencia de eso lo que se hablan a 
través  del  yo,  y  hay  que  estar  alertas  permanentemente  para  tratar  de detectar  la  
mentira  a  sí  mismo.  
Necesitamos civilizar nuestras teorías, o sea una nueva generación de teorías  
abiertas,  racionales,  críticas,  reflexivas,  autocríticas,  aptas  para autoreformarnos.  
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Necesitamos  encontrar  los  metapuntos  de  vista  sobre  la  noósfera ,  los cuales  
no  pueden  suceder  más  que  con  la  ayuda  de  ideas  complejas,  en cooperación  con  
nuestras  mismas  mentes  buscando  los  meta-puntos  de vista  para  autoobservarnos  y  
concebirnos.  
Necesitamos que se cristalice y se radique un paradigma que permita el  
conocimiento  complejo.  
Las  posibilidades de  error  y  de  ilusión  son  múltiples y  permanentes: las que 
vienen del exterior cultural y social inhiben la autonomía del pensamiento  y   rohíben  la  
búsqueda  de  verdad; aquellas  que  vienen  del interior,  encerradas  a  veces  en  el  seno  
de  nuestros  mejores  medios  de conocimiento,  hacen  que  los  pensamientos  se  
equivoquen  entre  ellos  y sobre  sí  mismos.  
2.2.1.11. Los  principios  de  un  conocimiento  pertinente  
2.2.1.11.1 De  la  pertinencia  en  el conocimiento  
El    conocimiento   de   los    problemas   claves   del   mundo,   de  las 
informaciones  claves  concernientes  al  mundo,  por  aleatorio  y  difícil  que sea, debe ser 
tratado sopena de imperfección cognitiva, más aún cuando el contexto actual  de  cualquier    
conocimiento    político,    económico, antropológico,  ecológico. Es el mundo mismo. La  
era planetaria  necesita situar todo en el contexto y en la complejidad planetaria. El 
conocimiento del  mundo, en  tanto  que  mundo,  se  vuelve  una  necesidad  intelectual  y 
vital  al  mismo  tiempo.  Es  el  problema  universal  para  todo  ciudadano  del nuevo 
milenio: ¿ cómo lograr el acceso a la información sobre el mundo y cómo lograr la  
posibilidad de articularla  y  organizarla ? ¿Cómo percibir y concebir   el   Contexto,  lo  
Global  (la  relación  todo/partes),    lo Multidimensional,   lo    Complejo?    Para     
articular     y     organizar     los conocimientos  y  hay que  reconocer  y  conocer  los  
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problemas  del  mundo,  es necesaria   una   reforma   de   pensamiento.  Ahora   bien,   esta   
reforma   es paradigmática  y  no  programática: es  la  pregunta fundamental  para  la 
educación  ya  que  tiene  que  ver  con  nuestra  aptitud  para  organizar  el conocimiento. 
A  este  problema  universal  está  enfrentada  la  educación n  del  futuro porque  
hay  una  inadecuación  cada  vez  más  amplia,  profunda y  grave  por un  lado  entre  
nuestros  saberes  desunidos,  divididos,  compartimentados  y por  el  otro,  realidades  o  
problemas  cada  vez  más  polidisciplinarios, transversales,  multidimensionales,  
transnacionales,  globales,  planetarios. En esta inadecuación invisibles: El  contexto, Lo  
global, Lo  multidimensional, Lo  complejo.  
2.2.2.11.2. El  contexto  
El   conocimiento   de   las   informaciones   o   elementos   aislados   es 
insuficiente.  Hay  que  ubicar  las  in formaciones  y  los  elemento  en  su contexto   para   
que   adquieran   sentido.   Para   tener   sentido   la   palabra necesita  del  texto  que  es  su  
propio  contexto  y  el  texto  necesita  del contexto  donde  se  enuncia.  Por  ejemplo,  la  
palabra amor   cambia  de sentido  en  un  contexto religioso y  en  uno  profano; y  una  
declaración  de amor  no  tiene  el  mismo  sentido  de  verdad  si  está  enunciada  por  un 
seductor  o  por  un  seducido.  
Según  Bastien (1992) anotó que  la evolución cognitiva no se dirige hacia la 
elaboración   de   conocimientos   cada  vez   más   abstractos,  sino  por   el contrario, 
hacia su contextualización.,  la  cual  determina  las  condiciones de  su  inserción  y  los  
límites  de  su  validez.  Bastien  agrega  que  la contextualización   es    una    condición    




2.2.2.11.3. Lo global (las relaciones entre todo y partes) 
Lo global es más que el contexto, es el conjunto que contiene partes diversas  
ligadas   de  manera  interretroactiva  u  organizacional.   De esa   manera, una sociedad es 
más que un contexto, es un todo organizador del cual hacemos parte nosotros. El Planeta 
Tierra es más que un contexto, es un todo a la vez organizador y desorganizador del cual 
hacemos parte. El todo tiene cualidades o propiedades que no se encontrarían en las partes 
si  éstas   se   separaran   las   unas   de   las   otras   y   ciertas   cualidades  o propiedades  
de  las  partes  pueden  ser  inhibidas  por  las  fuerzas  que  salen del  todo.   Marcel   
Mauss   decía:   Hay   que   recomponer   el   todo.  Efectivamente, hay que recomponer el 
todo para conocer las partes. 
De allí viene la virtud cognitiva del principio de Pascal del cual deberá inspirarse  la  
educación  del  futuro:  « todas  las  cosas  siendo  causadas  y causantes,   ayudadas   y   
ayudantes,   mediatas   e   inmediatas   y   todas sostenidas por una unión natural e 
insensible que liga las más alejadas y las más diferentes, creo imposible conocer las partes 
sin conocer el todo y tampoco conocer el todo sin conocer particularmente las partes. 
Además,  tanto  en  el  ser  humano  como  en  los  demás  seres  vivos,  hay 
presencia  del  todo  al  interior  de  las  partes:  cada  célula  contiene  la totalidad del 
patrimonio genético de un organismo policelular; la sociedad como  un  todo   está  
presente   en   el   interior   de   cada   individuo   en su lenguaje,  su  saber,  sus  
obligaciones,  sus  normas.  Así  mismo,  como  cada  punto singular de un holograma 
contiene la totalidad de la información de lo  que  representa,  cada  célula  singular,  cada  
individuo  singular  contiene de manera holográmica el todo del cual hace parte y que al 
mismo tiempo hace parte de él. 
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2.2.2.11.4.  Lo  multidimensional 
Las  unidades  complejas,  como el ser humano o la sociedad,  son 
multidimensionales; el  ser  humano  es  a  la  vez  biológico,  síquico,  social, afectivo,    
racional.    La    sociedad    comporta    dimensiones    históricas, económicas,  
sociológicas,  religiosas. El conocimiento pertinente debe reconocer esta  multidimensional  
e  incertar  allí  sus  informaciones: se podría  no  solamente  aislar  una  parte  del  todo  
sino  las  partes  unas  de otras;  la  dimensión  económica,  por  ejemplo,  está  en  
interretroacciones permanentes   con   todas   las   otras   dimensiones   humanas;  es   más,   
la economía  conlleva  en  sí,  de  manera  holográmica:  necesidades,  deseos, pasiones   
humanas,   que  sobrepasan   los   meros   intereses   económicos. 
2.2.2.11.5. Lo  complejo 
El conocimiento pertinente debe enfrentar la  complejidad.  Complexus significa lo  
que está  tejido junto; en efecto,  hay complejidad  cuando son inseparables  los  elementos  
diferentes  que  constituyen  un  todo  ( como el económico,  el   político,   el   sociológico,   
el   sicológico,   el   afectivo,   el mitológico)  y  que  existe  un  tejido  interdependiente,  
interactivo  e  interretroactivo  entre el objeto de conocimiento y su contexto,  las partes y 
el todo, el todo y las partes, las partes entre ellas. Por esto, la complejidad es  la  unión  
entre  la  unidad  y  la  multiplicidad.  Los  desarrollos  propios  a nuestra era planetaria nos 
enfrentan  cada vez más y de manera  cada vez más ineluctable a los desafíos de la 
complejidad. 
En   consecuencia,   la   educación   debe   promover   una   inteligencia  general apta 
para referirse, de manera multidimensional, a lo complejo, al  contexto  en  una  
concepción  global.  
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2.2.2.11.6.  La Inteligencia General 
Según Simón, (1996), es en General Problems Setting and Solving . Contrario a la 
opinión difundida de que el desarrollo   de  las   aptitudes   generales   de  la  mente   
permite  un   mejor desarrollo  de  las  competencias  particulares  o  especializadas.  Entre  
más poderosa sea la inteligencia general más grande es su facultad para tratar problemas 
especiales. La comprensión de elementos particulares necesita, así,  la   activación  de  la  
inteligencia  general   que  opera  y  organiza  la movilización  de  los  conocimientos  de  
conjunto  en  cada  caso  particular.  
El   conocimiento,   buscando   su   construcción   en   relación   con   el contexto,   
con   lo   global,   con   lo   complejo,   debe   movilizar   lo   que   el conociente sabe del 
mundo. François Recanati decía : La comprensión de los enunciados, lejos de reducirse a 
una mera y simple decodificación, es un  proceso  no  modular  de  interpretación  que  
moviliza  la  inteligencia a general  y   apela  ampliamente   al   conocimiento  del  mundo .  
De   esta manera,  existe  correlación  entre  la  movilización  de  los  conocimientos  de 
conjunto  y  la  activación  de  la  inteligencia  general.  
La educación debe favorecer la aptitud natural de la mente para hacer y  resolver  
preguntas  esenciales  y  correlativamente  estimular  el  empleo total  de  la  inteligencia  
general.  Este  empleo  máximo  necesita  el  libre ejercicio  de  la  facultad  más  
expandida  y  más  viva  en  la  infancia  y  en  la adolescencia: la  curiosidad, la  cual ,  
muy  a  menudo, es  extinguida por  la instrucción,  cuando  se  trata  por  el  contrario,  de  
estimularla  o,  si  está dormida ,  de  despertarla.  
En la misión de promover la inteligencia general de los individuos, la educación  
del  futuro  debe  utilizar  los  conocimientos  existentes,  superar las antinomias    
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provocadas    por    el    progreso    en    los    conocimientos especializados  a   la   vez  que  
identificar  la   falsa  racionalidad.  
2.2.2.11.7.  La  antinomia  
Progresos gigantescos en los conocimientos han sido efectuados en el marco de las 
especializaciones disciplinarias en el transcurso del siglo XX. Pero estos progresos están 
dispersos , desunidos, debido justamente a esta especialización  que  a  menudo  quebranta  
los  contextos,  las  globalidades, las  complejidades.  Por  esta  razón,  enormes obstáculos 
se  han  acumulado para  impedir  el  ejercicio  del  conocimiento  pertinente  en  el  seno  
mismo  de  nuestros  sistemas  de  enseñanza. Estos  sistemas  operan  la  disyunción  entre  
las  humanidades  y  las ciencias y la separación de las ciencias en disciplinas hiper 
especializadas concentradas  en  sí mismas.  
Las  realidades  globales,  complejas,  se  han  quebrantado; lo  humano se  ha   
dislocado;  su  dimensión   biológica,   incluyendo   el   cerebro,  está encerrada   en   los   
departamentos   biológicos;   sus   dimensiones   síquica, social,  religiosa,  económica  
están  relegadas  y  separadas  las  unas  de  las otras   en   los   departamentos   de   
ciencias   humanas;   sus   caracteres subjetivos,   existenciales,   poéticos   se   encuentran   
acantonados   en   los departamentos  de  literatura  y  poesía. La  filosofía  que  es,  por 
naturaleza, una  reflexión  sobre  todos  los  problemas  humanos  se  volvió  a  su  vez  un 
campo  encerrado  en  sí  mismo.  
Los  problemas  fundamentales  y  los  problemas  globales  son  evacuados de  las  
ciencias  disciplinarias.  Sólo  son  protegidos  por  la  filosofía  pero dejan  de  alimentarse  
de  los  aportes  de  las  ciencias.  
En  estas  condiciones,  las  mentes  formadas  por  las  disciplinas  pierden sus  
aptitudes  naturales  para  contextualizar  los  saberes  tanto  como  para integrarlos en sus 
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conjuntos naturales. El  debilitamiento  de la  percepción de  lo  global  conduce  al  
debilitamiento  de  la  responsabilidad  (cada  uno tiende   a   responsabilizarse   solamente  
de   su   tarea   especializada)   y   al debilitamiento   de   la   solidaridad   (ya   nadie   
siente   vínculos   con  sus conciudadanos).  
2.2.2. Habilidades Sociales 
2.2.2.1. Conceptualización 
Según Meichenbaum, Butler y Grudsen (1981), afirmaron que es imposible 
desarrollar una definición consistente de competencia social ya que esta es parcialmente 
dependiente del contexto cambiante. La habilidad social debe considerarse dentro de un 
marco cultural determinado, y los patrones de comunicación varían ampliamente entre 
culturas y dentro de una misma cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el 
sexo, la clase social y la educación.  
Según Caballo, (1988), La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de 
conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 
adecuado a la situación respetando esas conductas de los demás, y que generalmente 
resuelve los problemas inmediatos de la situación, mientras minimiza la probabilidad de 
futuros problemas 
2.2.2.2. Características de las habilidades sociales 
Conducta  
El termino conducta  a pesar de ser un término de uso cotidiano sobre un fenómeno 
en principio simple, envuelve una serie de contradicciones y ambigüedades, usos 
yuxtapuestos, diferentes palabras en diferentes idiomas y culturas generales y académicas. 
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En nuestro lenguaje, es de uso común tanto comportamiento como conducta para referirse 
a la categoría en estudio 
El vocablo conducta, al igual que la mayoría de los términos que hoy se utilizan en las 
ciencias psicológicas, proviene de las ciencias naturales en una transpolación casi lineal de 
su significado original. Vigotsky alertaba acerca de la génesis de los conceptos 
psicológicos: 
El lenguaje psicológico actual es, ante todo, insuficientemente 
terminológico: eso significa que la psicología no posee aún su lenguaje. En su 
vocabulario encontramos un conglomerado de tres clases de palabras: palabras del 
lenguaje cotidiano, las palabras del lenguaje filosófico y los vocablos y formas 
tomados de las ciencias naturales (Vigotsky, 1997, 324) 
Según Skinner (1953) enfatíza la relación pero mantiene la idea de acción. 
2.2.2.3.  Componentes  de las habilidades sociales 
 Los Componentes no verbales hacen referencia al lenguaje corporal, a lo que no 
decimos, a cómo nos mostramos cuando interactuamos con el otro. Esto es, a la distancia 
interpersonal, contacto ocular, postura, orientación, gestos y movimientos que hacemos 
con brazos, piernas y cara cuando nos relacionamos con otros. 
  Los componentes no verbales son lo que se denominan habilidades corporales   
básicas,   prioritarias   e  imprescindibles   antes   de   trabajar cualquier habilidad social 
más compleja. Si la persona a la que pretendo entrenar en habilidades sociales no mira a 
los ojos cuando habla, o hace excesivas manifestaciones de afecto a sus compañeros 
cuando interactúa con ellos, es imposible que pueda trabajar exitosamente con él 
habilidades como  “Decir  que no”,  “Seguir  instrucciones”,  etc.  Los componentes  no 
verbales en los que habitualmente  presentan déficits algunas personas con retraso 
mental son el contacto ocular, la distancia interpersonal, el contacto físico, la expresión 
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facial y la postura. 
El contacto ocular resulta prioritario en el establecimiento de una comunicación 
y relación eficaz. La mirada directa a los ojos de la otra  persona  le  garantiza  que  se  
le  está  escuchando,  que  les estamos prestando atención, además es necesario en el 
desarrollo de un aprendizaje eficaz. 
La distancia interpersonal, esto es la separación entre dos o más personas cuando 
están interactuando posibilita o dificulta una comunicación cómoda. La invasión del 
espacio personal genera malestar y violencia en el interlocutor que luchará por 
restablecer una distancia apropiada dando pasos hacia atrás y acelerando el final de la 
comunicación. 
El exceso de contacto físico, como las demostraciones excesivas de afecto a 
conocidos y extraños es otra de las conductas de las que con frecuencia se quejan los 
profesionales de atención directa que trabajan con esta población. El contacto físico es 
necesario y útil en la comunicación  cuando  la relación  que se establezca  lo permita. 
Esto  es cuando el conocimiento  de la otra persona o la situación en la que se 
encuentre requiera de dicha manifestación; pero nuestra cultura es bastante parca en el 
despliegue de contacto físico en las relaciones sociales, la gente no está acostumbrada a 
éste y por tanto éste le resulta incómodo e invasivo. 
La expresión facial, es la manifestación externa por excelencia de las emociones. 
Puede expresar tanto el estado emocional del remitente como indicar un entendimiento 
del que escucha de los sentimientos de quien los expresa. La expresión facial es  las 
relaciones sociales en donde lo que prima son los sentimientos y las emociones. 
La postura del cuerpo, ayuda al interlocutor a identificar si le estás escuchando.  
Según se adopte una postura erguida o relajada la gente conocerá si se está o no 
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interesado en lo que se le está contando, además facilita o dificulta el seguimiento de 
instrucciones y cualquier otro tipo de aprendizaje. Muy relacionado con la postura está la 
orientación del cuerpo. La dirección en la que una persona orienta el torso o los pies 
es la que quisiera tomar en lugar de seguir donde está. 
Otras conductas no verbales se relacionan con los gestos y movimientos de 
brazos y piernas, sin embargo estos aspectos han recibido menos atención en la 
población con discapacidad. 
2.2.2.4. Elementos de las habilidades sociales 
 La Comunicación 
Es la capacidad de emitir mensajes claros y convincentes. Las personas dotadas de 
estas competencias: saben dar y recibir mensajes, captan las señales emocionales  y 
sintonizan  con su mensaje, abordan directamente las cuestiones difíciles; saben 
escuchar, buscan la comprensión mutua y no tienen problemas para compartir la 
información de  la  que  disponen;  alientan  la  comunicación  sincera  y  permanecen 
atentos tanto a las buenas noticias como a las malas. 
La Capacidad de influencia 
 Es  poseer  habilidades  de  persuasión.  Las  personas  dotadas  de estas 
competencias: son muy convincentes, utilizan estrategias indirectas para alcanzar el 
consenso y el apoyo de los demás, y, recurren a argumentaciones muy precisas con el fin 
de convencer a los demás. 
El Liderazgo 
Es la capacidad  de inspirar  y de dirigir  a los individuos  y a los grupos.   
Las  personas   dotadas   de  estas   competencias:   articulan   y estimulan el entusiasmo 
por las perspectivas y objetivos compartidos, cuando resulta necesario saben tomar 
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decisiones independientemente de su posición, son capaces de guiar el desempeño de los 
demás y lideran con el ejemplo. 
La canalización del cambio 
Es la capacidad  para iniciar  o dirigir  los cambios.  Las personas dotadas de 
estas competencias: reconocen la necesidad de cambiar y de eliminar fronteras, desafían 
lo establecido, promueven el cambio y consiguen involucrar a otros en ese cambio y 
modelan el cambio de los demás. 
La resolución de conflictos 
Es la capacidad de negociar y de resolver conflictos. Las personas dotadas de 
estas competencias: manejan a las personas difíciles y a las situaciones   tensas   con  
diplomacia   y  tacto,  reconocen   los  posibles conflictos, sacan a la luz los desacuerdos 
y fomentan la disminución de las tensiones y, buscan el modo de llegar a soluciones que 
satisfagan plenamente a todos los implicados. 
La colaboración y cooperación 
Es la capacidad para trabajar con los demás en forma cooperativa y colaborativa  
en  función  de  alcanzar  los  objetivos  compartidos.  Las personas dotadas de estas 
competencias: equilibran la concentración en la tarea con la atención a las relaciones, 
colaboran y comparten planes, información y recursos. 
Las habilidades de equipo 
Es la capacidad de crear la sinergia grupal en la consecución de las metas 
colectivas.  Las personas  dotadas  de esta competencia: alientan cualidades grupales 
como el respeto, la disponibilidad y la colaboración, despiertan  la participación  y el 
entusiasmo,  consolidan  la identificación grupal y, cuidan al grupo, su reputación y 
comparten los méritos. 
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2.3 Definición de términos básicos 
Habilidades sociales 
Conjunto de conductas aprendidas de forma natural (y que por tanto pueden ser 
enseñadas), que se manifiestan en situaciones interpersonales, socialmente aceptadas (ello 
implica tener en cuenta normas sociales y normas legales del contexto sociocultural en el 
que se actúa, así como criterios morales), y orientadas a la obtención de reforzamientos 
ambientales (refuerzos sociales) o autorrefuerzos. 
Aleatorio 
Sometido al azar, a las leyes de la probabilidad. 
Análisis cualitativo 
 Análisis de datos no numéricos, propio de la metodología cualitativa. 
Análisis cuantitativo 
Análisis de datos numéricos, propio de la metodología cuantitativa. 
 Saberes 
          La acción refiere a anoticiarse o adquirir conocimiento de algo. El saber, en este 
sentido, está constituido por la información que una persona adquiere, procesa y asimila a 
través del estudio o de la experiencia. Los saberes resultan indispensables para el 
desarrollo de cualquier actividad. 
Aprendizaje 
Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 
experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. 
Del aprendizaje al oficio; el aprendizaje en la escuela; el aprendizaje de las lenguas 
modernas; ejercicios de aprendizaje de la lectura, la escritura y la redacción. 
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Interrelación  
         Correspondencia o relación mutua entre personas o cosas."La interrelación entre los 
adolescentes y sus padres debería ser más estrecha" 
Imprinting  
        Cualquier tipo de aprendizaje ocurrido en cierta fase crítica, ya sea en una edad o 
etapa de vida particular, que es rápido y aparentemente independiente de la importancia de 
la conducta  
La ética del género humano  
 Toda concepción del género humano significa desarrollo conjunto de las 
autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia a 
la especie humana  
Contexto 
 Es el conjunto de circunstancias (materiales o abstractas) que se producen alrededor 
de un hecho, o evento dado, que están fiablemente comprobadas; en los testimonios de 
personas de reputación. 
 
Global  
 Se refiere a todo un conjunto, y no a sus partes, abarca o hace referencia al mundo 






Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG.  Existe  relación significativa entre los saberes necesarios para la educación del futuro 
y las habilidades sociales en docentes de la IE. José Carlos Mariátegui El Agustino 
2017 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
HE1 Existe  relación significativa entre los  saberes necesarios para la educación del futuro 
en su dimensión cegueras del conocimiento, error e ilusión y  las habilidades sociales 
en los docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El Agustino en el 2017 
HE2 Existe  relación significativa entre los  saberes necesarios para la educación del futuro 
en su dimensión principios de un conocimiento pertinente y  las habilidades sociales 
en los docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El Agustino en el 2017 
HE3 Existe  relación significativa entre los  saberes necesarios para la educación del futuro 
en su dimensión enseñar la condición humana y  las habilidades sociales en los 
docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El Agustino en el 2017. 
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3.2 Variables 
3.2.1 Variable (x) 
Saberes necesarios para la educación del futuro  
Definición  Conceptual 
El conocimiento no se puede considerar como una herramienta ready made que se 
puede utilizar sin examinar su naturaleza. El conocimiento del conocimiento debe aparecer 
corno una necesidad primera que serviría de preparación para afrontar riesgos permanentes 
de error y de ilusión que no cesan de parasitar la mente humana, Se trata de armar cada 
mente en el combate vital para la lucidez. 
Dimensiones 
Las cegueras del conocimiento el error y la ilusión,  Los principios de un 
conocimiento pertinente  y Enseñar la condición humana 
3.2.2 Variable (y) 
    Habilidades sociales 
Definición de la variable (y) 
 
Son un arte de relacionarse con las personas y el mundo que le rodea. Son conductas 
adecuadas para conseguir un objetivo ante situaciones sociales específicas. Nos sirven para 
desempeñarnos adecuadamente ante los demás. Son formas de comunicarnos tanto verbal 
como no verbalmente con el otro. en qué grado han sido alcanzados los objetivos 
educativos propuestos. 
Dimensiones 
Características de las habilidades sociales, componentes de las habilidades sociales  
y elementos de las habilidades sociales 
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3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1. 
 Variable1: (X)  Saberes necesarios para la educación del futuro  















error y la 
ilusión: 
 
 El talón de Aquiles del 
conocimiento  
 Error, ilusión  
 La noología : posesión 
 Lo inesperado  


















 De la pertinencia en el 
conocimiento   
 La inteligencia general 


















 Arraigamiento y 
desarraigamiento 
humano 
 Lo humano del 
humano 
 Unitas multiplex: la 

















Tabla 2.  
Variable2: (y) Las habilidades sociales 



























 Conductas y repertorios 
de conducta adquiridos. 
 Constituyen habilidades 
de conducta 
 Recíprocas y 
dependientes de la 
conducta de las otras 
personas. 
 Aumentan el refuerzo 
social y la satisfacción 
mutua. 
 Comunicación, empatía, 
autocontrol, apego, 
resolución de conflictos 




















Componentes de las 
habilidades sociales 
 Los componentes no 
verbales 











 Elementos de las 
habilidades sociales 
 La comunicación 
 La capacidad de 
influencia 
 El liderazgo 
 La canalización del 
cambio.  
 La resolución de 
conflictos 
 La colaboración y 
cooperación 























Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque  de  Investigación 
El enfoque de investigación fue enfoque cuantitativo, comprendido la selección de 
una muestra probabilística e instrumento de medición para las variables de estudio. 
4.2. Tipo  de investigación 
Dadas las características de este estudio, el tipo fue correlacional Bernal (2006) 
afirmo que las investigaciones correlacionales pretenden examinar relaciones entre 
variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que sea la causa de la otra. En 
otras palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones causales (p.113). 
4.3. Método de la investigación 
De acuerdo a Sánchez y Reyes, (2003) método que fue utilizado fue el método 
descriptivo; este consiste en describir e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 
relacionados con otros fenómenos tal como se dan en el presente. El método descriptivo 
apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por tanto las 
posibilidades de tener un control directo sobre las variables de estudio son mínimas. A 
través del método descriptivo se determina y conoce la naturaleza de una situación en la 
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medida en que ella existe en el tiempo del estudio; por consiguiente no hay administración 
o control de un tratamiento específico. 
4.4. Diseño de la investigación 
Para la selección del diseño de investigación se utilizó como base el libro de 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) titulado “Metodología de 50 la Investigación” 
Según estos autores el diseño adecuado para esta investigación es de tipo descriptiva 
correlacional. "Estos diseños describen relaciones entre dos o más variables en un 
momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables 
individuales sino de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o relaciones 
causales. En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en un tiempo 
determinado. Por lo tanto los diseños correlacionales pueden limitarse a establecer 
relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad. 
El  diagrama representativo es el siguiente 
 
 






En el diagrama: 
M          =  muestra de investigación 
Ox, Oy =  observaciones de las variables 
r          =     relaciones entre variables 
 
Saberes Necesarios para la 
Educación del Futuro 
 




4.5.  Población y  muestra 
4.5.1. Población 
La población de estudio estuvo  constituida por los  directivos y docentes de  la  
Institución Educativa  I.E. José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2017 
 





     Directivos                               Bloque 1 2 
     Docentes                                 Bloque 2 20 
     Docentes                                Bloque 3 18 





Por ser una población finita se determinó el tamaño de muestra mediante un 







n = Muestra deseada 
N = Tamaño de la población 
Z= Nivel de confianza al 95%  z=1,96 
p=Probabilidad de acierto, se sume  el 50%.  p=0,5 
q= Probabilidad de no acierto se asume el 50%. q=0,5 

























 Descripción de la Muestra  
Para seleccionar  los  36 docentes  de  la población  de  40 se utilizó un muestreo 





Multiplicando el número de docentes de cada bloque se obtiene el tamaño de muestra 
estratificada  (Tabla  2) 
 
Tabla 3.  
Muestreo Estratificado 




 Directivos                                 Bloque 1 2 (0,9) 1 
Docentes                                   Bloque 2 20 (0,9) 14 
Docentes                                   Bloque 3 18 (0,9) 7 
Docentes                                   Bloque 4 20 (0,9) 14 

















4.6. Técnicas de recolección de datos      
Para que nuestra investigación tenga un análisis verídico, confiable y que estén en 
función de nuestros objetivos e hipótesis planteados, fue necesario aplicar las siguientes 
técnicas e instrumentos de datos con la finalidad de recoger y medir los diferentes 
resultados y que nos faciliten para la elaboración de su desarrollo y llegar a conclusiones 
óptimas referentes al presente trabajo de investigación. 
4.6.1. Técnicas  
Para la recolección de datos sobre la relación entre saberes necesarios para la 
educación del futuro  y  las habilidades sociales en los docentes de la I.E. “José Carlos 
Mariátegui” del distrito El Agustino en el 2017. Se aplicó una encuesta para cada una de 
las variables a todos los docentes seleccionados como muestra de estudio.  
4.6.2. Instrumentos 
 Se utilizaron dos cuestionarios; uno para medir los saberes necesarios  y el otro para 
medir las habilidades sociales. Ambos serán elaborados de acuerdo a las dimensiones e 
indicadores de cada uno de las variables de estudio. Por otro lado se realizaran los análisis 
estadísticos respectivos que aseguren la validez y confiabilidad de los mencionados 
instrumentos.  
4.7. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
En el presente trabajo de investigación se realizó la codificación y se creó una base de 
datos  con el programa de estadístico SPSS  22  última versión, Luego se procedió  a  















confiabilidad de los instrumentos, para demostrar la normalidad de los datos y finamente 
para la prueba de hipótesis. 
Se utilizó técnicas estadísticas adecuadas para procesar los datos de la prueba de 
hipótesis, relación entre la variable Saberes necesarios para la educación del futuro y 
Habilidades sociales, así como la confiablidad del instrumento. Se pretendió utilizar las 
siguientes formulas: alfa de cronbach y chi cuadrado de Pearson respectivamente. Todo 






K: El número de ítems    
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems   
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems   
α Coeficiente de Alfa de Cronbach   
o Frecuencia esperada   
E Frecuencia esperada   











































Capítulo  V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
La validez establece relación del instrumento con las variables que pretendió medir 
y la validez de construcción relaciona los ítems de la encuesta aplicado con los basamentos 
teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia 
técnica. La validez de contenido se realizó mediante juicio de expertos, cuyos jueces 
dieron su veredicto obteniéndose un promedio de 0,84, lo que indica que el instrumento 
deberá ser aplicado a toda la muestra. 
Tabla 4. 
Promedios de juicio de Expertos 
Expertos Criterio % 
Dr. William Alberto Huamani Escobar Excelente 85% 
Dr. David Palpa Beto Excelente 85% 
Dr. Juan Carlos  Valenzuela Condori Excelente 85% 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado Muy buena 81% 
Puntaje  Total   84% 
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5.1.2. Confiabilidad 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determinó, en la presente investigación, 
por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, que requiere de una 
sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 
cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente al 
medir las variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; 
la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Tabla 5.  
Criterios de confiabilidad   
Niveles de confiabilidad 
No es confiable (es inaceptable) 0 a 0,49 
No es confiable (es pobre) 0,50 a 0,59 
Baja confiabilidad (es  cuestionable)  0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad (aceptable) 0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad (bueno) 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad (excelente) 0,90 a 1 
 




K: El número de ítems  
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 

























Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0, se obtuvo la 
confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las variables. 
 
Confiabilidad de Saberes Necesarios para la Educación del Futuro 
 
El cuestionario acerca del instrumento de Saberes Necesarios para la Educación del 
Futuro se aplicó a una muestra piloto a diez docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” 
del distrito El Agustino en el 2017,  obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con 
la aplicación del  software estadístico  SPSS versión 23. 
  
Tabla 6.  
Resumen del procesamiento de los casos  
  
  n % 
 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidos(a) 0 0 
Total 10 100,0 
 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Tabla 7.  
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach n de elementos 





El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach fue  igual a 0,83. Dicho  
instrumento presenta fuerte confiable por  ubicarse el valor  entre 0,76 a 0,89. 
Demostrándose su consistencia interna. 
Confiabilidad de las Habilidades Sociales en los docentes 
El cuestionario acerca del instrumento las Habilidades Sociales en los docentes se 
aplicó a una muestra piloto a diez docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito 
El Agustino en el 2017,  obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la 
aplicación del  software estadístico  SPSS versión 23. 
 
Tabla 8.  
Resumen del procesamiento de los casos 
 
  n % 
 
Casos  
Válidos 10 100,0 
Excluidos(a) 0 0 
Total 10 100,0 
 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Tabla 9.  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 






El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach fue igual a 0,84. Dicho  
instrumento presenta fuerte confiable por  ubicarse el valor  entre 0,76 a 0,89. 
Demostrándose su consistencia interna. 
Los datos de la muestra piloto que han sido considerados para esta prueba de 
confiabilidad, constituida 20 ítems respectivamente para cada variable de estudio. La 
muestra piloto integrada por  diez docentes  de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito 
El Agustino en el 2017, Está resumida en las siguientes tablas. 
Tabla 10.  
Saberes Necesarios para la Educación del Futuro 
piloto p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 
1 3 4 2 3 1 4 4 2 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 
2 2 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 4 5 4 5 
3 4 3 3 4 1 5 3 1 4 4 4 3 5 5 3 3 4 4 4 3 
4 3 2 4 2 3 3 4 2 4 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 2 
5 5 4 4 3 5 5 3 3 3 3 5 4 4 5 3 3 3 3 5 3 
6 3 5 2 4 3 4 3 5 3 4 3 2 3 2 3 5 3 4 3 2 
7 4 3 3 3 2 4 4 4 5 4 5 4 2 4 4 4 5 1 4 5 
8 2 3 3 3 5 3 3 2 4 3 2 3 5 3 3 2 4 3 2 3 
9 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 








Tabla 11.  
Las Habilidades Sociales en los docentes 
piloto p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 
1 4 4 5 4 1 3 4 2 4 5 5 4 1 3 4 3 3 4 5 4 
2 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 3 4 4 3 4 5 
3 3 3 3 2 1 5 3 3 4 4 4 3 5 5 3 3 4 4 4 3 
4 3 2 3 5 3 1 4 2 4 3 3 2 4 5 4 2 3 3 3 2 
5 2 4 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 5 4 
6 3 2 2 4 3 4 3 5 3 4 3 2 3 4 3 5 3 4 3 2 
7 4 3 5 3 2 4 4 2 5 4 3 3 2 4 4 4 5 1 4 5 
8 2 3 3 5 5 3 3 2 4 3 2 3 5 2 3 2 4 3 5 3 
9 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 2 4 4 3 3 4 4 3 3 
10 2 4 3 4 3 5 4 1 4 3 2 4 3 5 3 4 4 3 2 3 
      
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información mediante la calificación y baremación, 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación:  
5.2.1. Nivel descriptivo  
El análisis de frecuencia y al análisis porcentual de las puntuaciones alcanzadas 
después de aplicar el cuestionario a los docentes se tabuló, graficó e interpretó, luego se 
sometió a una normalización y, finalmente, se contrastó la hipótesis, que es como se 







Tabla 12.  
Baremo 
Cualificación Frecuencias Niveles Cuantificación 
Baja Nunca Muy Deficiente [0- 20] 
Muy pocas veces Deficiente [21-40] 
Media Alguna vez Regular [41-60] 
 
Alta 
A menudo Bueno [61-80] 
Siempre Excelente [ 81-100] 
 
Tabla 13.  
Análisis de frecuencia de  la variable  Saberes necesarios para la educación del futuro 
dimensión  Las cegueras del conocimiento el error y la ilusión 
 
Frecuencias fi Porcentajes  
Nunca 12 33% 
Muy pocas veces 11 31% 
Alguna vez 6 17% 
A menudo 4 11% 
Siempre 3 8% 
Total 36 100% 
 
Interpretación 
De la tabla 14  se pudo observar que  la distribución de frecuencias de la variable 
Saberes necesarios para la educación del futuro dimensión: Las cegueras del conocimiento 
el error y la ilusión., notamos  que 12 docentes  afirman nunca, 11 docentes dicen muy 
pocas veces, 6 docentes afirman alguna vez, 4  a menudo  y 3 manifiestan a siempre. 
Predominando la opción nunca seguido de muy pocas veces. Esto significa que  Saberes 
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necesarios para la educación del futuro dimensión: Las cegueras del conocimiento el error 
y la ilusión en los docentes  se da en un nivel bajo. 
 
 
Figura 1. Análisis porcentual de saberes necesarios para la educación del futuro 
dimensión: las cegueras del conocimiento el error y la ilusión 
 
Interpretación 
De la figura 1  gráfico sector circular, notamos  que el  33% de los docentes dicen 
nunca, el  31% mantienen  muy pocas veces, 17% opinan  alguna vez, el 11% mantienen a 
menudo, 8%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 33%, que manifiestan 
su opinión  nunca,  seguido muy pocas veces. Predominando la opción nunca  en mayor 
porcentaje,  esto significa que  Saberes necesarios para la educación del futuro dimensión: 









Tabla 14   
Análisis de frecuencia de  la variable  Saberes necesarios para la educación del futuro 
dimensión  Los principios de un conocimiento pertinente. 
Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 9 25% 
Muy pocas veces 7 19% 
Alguna vez 15 42% 
A menudo 2 6% 
Siempre 3 8% 
Total 36 100% 
 
Interpretación 
De la tabla 15  se pudo observar que  la distribución de frecuencias de la variable 
Saberes necesarios para la educación del futuro dimensión: Los principios de un 
conocimiento pertinente, notamos  que 9 docentes  afirman nunca, 7 docentes dicen muy 
pocas veces, 15 docentes afirman alguna vez, 2  a menudo  y 3 manifiestan a siempre. 
Predominando la opción alguna vez seguido de nunca. Esto significa que  Saberes 
necesarios para la educación del futuro dimensión: Los principios de un conocimiento 







Figura 2. Análisis porcentual de saberes necesarios para la educación del futuro 
dimensión: los principios de un conocimiento pertinente  
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Interpretación 
De la figura 2  gráfico sector circular, notamos  que el  25% de los docentes dicen 
nunca, el  19% mantienen  muy pocas veces, 42% opinan  alguna vez, el 6% mantienen a 
menudo, 8%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 42%, que manifiestan 
su opinión   a veces,  seguido  de  nunca,  esto significa que  Saberes necesarios para la 
educación del futuro dimensión: Los principios de un conocimiento pertinente en los 
docentes  se da en un nivel  medio con tendencia a bajar. 
 
Tabla 15   
 Análisis de frecuencia de  la variable  saberes necesarios para la educación del futuro 
dimensión enseñar la condición humana 
Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 9 25% 
Muy pocas veces 8 22% 
Alguna vez 16 44% 
A menudo 2 6% 
Siempre 1 3% 
Total 36 100% 
 
Interpretación 
De la tabla 16  se pudo observar que  la distribución de frecuencias de la variable 
Saberes necesarios para la educación del futuro dimensión: Enseñar la condición humana, 
notamos  que 9 docentes  afirman nunca, 8 docentes dicen muy pocas veces, 16 docentes 
afirman alguna vez, 2  a menudo  y 1 manifiestan a siempre. Predominando la opción 
alguna vez seguido de nunca. Esto significa que  Saberes necesarios para la educación del 
futuro dimensión: Enseñar la condición humana en los docentes  se da en un nivel medio 









Figura 3. Análisis porcentual de saberes necesarios para la educación del futuro 
dimensión: enseñar la condición humana   
 
Interpretación 
De la figura 3  gráfico sector circular, notamos  que el  25% de los docentes dicen 
nunca, el  22% mantienen  muy pocas veces, 44% opinan  alguna vez, el 6% mantienen a 
menudo, 3%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 44%, que manifiestan 
su opinión   a veces,  seguido  de  nunca,  esto significa que  Saberes necesarios para la 
educación del futuro dimensión: Enseñar la condición humana en los docentes  se da en un 
nivel  medio con tendencia a bajar. 
Tabla 16   
Análisis de frecuencia de la variable  Habilidades sociales   dimensión: Características de 
las habilidades sociales 
 
Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 9 25% 
Muy pocas veces 3 8% 
Alguna vez 16 44% 
A menudo 5 14% 
Siempre 3 8% 





De la tabla 17  se pudo observar que  la distribución de frecuencias de la variable 
Habilidades sociales   dimensión: Características de las habilidades sociales, notamos  que 
9 docentes  afirman nunca, 3 docentes dicen muy pocas veces, 16 docentes afirman alguna 
vez, 5  a menudo  y 3 manifiestan a siempre. Predominando la opción alguna vez. Esto 
significa que  las características de las habilidades sociales se determinan a en la institución 
educativa  a un nivel medio. 
 
Figura 4. Análisis de frecuencia de la variable  Habilidades sociales   dimensión: 
características de las habilidades sociales  
 
Interpretación 
De la figura 4  gráfico sector circular, notamos  que el  25% de los docentes dicen 
nunca, el  8% mantienen  muy pocas veces, 44% opinan  alguna vez, el 14% manifiestan a 
menudo, el 8%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 44%, que 
manifiestan su opinión   alguna vez ,  esto significa que  Esto significa que  las 
características de las habilidades sociales que se determinan a en la institución educativa  a 
un nivel medio. 
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Tabla 17  
Análisis de frecuencia de la variable  Habilidades sociales   dimensión: Componentes de 
las habilidades sociales 
Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 1 3% 
Muy pocas veces 2 6% 
Alguna vez 20 56% 
A menudo 9 25% 
Siempre 4 11% 
Total 36 100% 
 
Interpretación 
De la tabla 18  se pudo observar que  la distribución de frecuencias de la variable 
Habilidades sociales   dimensión: Componentes de las habilidades sociales, notamos  que 1 
docentes  afirman nunca, 2 docentes dicen muy pocas veces, 20 docentes afirman alguna 
vez, 9  a menudo  y 4 manifiestan a siempre. Predominando la opción alguna vez. Esto 
significa que  habilidades sociales en su  dimensión: componentes  se da  a  un nivel medio 
















De la figura 5  gráfico sector circular, notamos  que respecto a los componentes de 
las habilidades sociales  el  3% de los docentes dicen nunca, el  5% mantienen  muy 
pocas veces, 56% opinan  alguna vez, el 25% manifiestan a menudo, el 11%  dicen 
siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 56%, que manifiestan su opinión   alguna 
vez,  esto significa que  las habilidades sociales en su  dimensión: componentes  se da  a  
un nivel medio con tendencia a subir 
 
Tabla 18   
Análisis de frecuencia de la variable  Habilidades sociales   dimensión: Elementos de las 
habilidades sociales 
Frecuencias fi Porcentajes 
Nunca 1 3% 
Muy pocas veces 1 3% 
Alguna vez 21 58% 
A menudo 7 19% 
Siempre 6 17% 
Total 36 100% 
 
Interpretación 
De la tabla 19  se pudo observar que  la distribución de frecuencias de la variable 
Habilidades sociales   dimensión: elementos de las habilidades sociales, notamos  que 1 
docente  afirman nunca, 1  docente dice muy pocas veces, 21 docentes afirman alguna vez, 
7  a menudo  y 6 manifiestan a siempre. Predominando la opción alguna vez. Esto significa 
que  habilidades sociales en su  dimensión: elementos  se da también   a  un nivel medio 









Figura 6. Análisis de frecuencia de la variable  Habilidades sociales dimensión: elementos  
 
Interpretación 
De la figura 6  gráfico sector circular, notamos  que respecto a los elementos  de las 
habilidades sociales  el  3% de los docentes dicen nunca, también el  3% mantienen  muy 
pocas veces, 58% opinan  alguna vez, el 19% manifiestan a menudo, el 17%  dicen 
siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 58%, que manifiestan su opinión  alguna 
vez,  esto significa que  las habilidades sociales en su  dimensión: elementos  se da  a  un 
nivel medio con tendencia a subir 
5.2.2. Nivel inferencial 
Prueba de normalidad  
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva, determinamos si hay una 
distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto, utilizaremos la prueba de 




Tabla 19.  
 Prueba de normalidad 
 Shapiro Wilk   
 Estadístico n Sig. 
Saberes necesarios para la 
educación del futuro 
,154 36 0,00 
Habilidades sociales ,156 36 0,00 
 
H0: Los datos de  ambas variables provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos de ambas variables no provienen de una distribución normal 
Si y solo si: sig < 0,05 se rechazará la hipótesis nula 
Sobre la variable Saberes necesarios para la educación del futuro, el valor estadístico  
relacionado con la prueba nos indicó un valor 0,154 con una muestra igual a 36 el valor de 
significancia es igual 0,000, como este valor es inferior a 0,05, se infiere que hay razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que 
los datos no provienen de una distribución normal. 
Sobre la variable habilidades sociales, el valor estadístico relacionado con la prueba 
nos indicó un valor  0,156 con una muestra igual a 36, el valor de significancia es igual 
0,000, como este valor es inferior  a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para 
rechazar la hipótesis  nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no 



















Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional  se debió  utilizar el estadígrafo  de chi 
cuadrado de Pearson para ver la asociación entre las variables. 
5.2.3. Contraste de prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Planteamiento de la hipótesis 
HG:   Existe  relación significativa entre los saberes necesarios para la educación del 
futuro y las habilidades sociales en docentes de la IE. José Carlos Mariátegui El 
Agustino 2017 
H0:   No existe  relación significativa entre los saberes necesarios para la educación del 
futuro y las habilidades sociales en docentes de la IE. José Carlos Mariátegui El 
Agustino 2017 
Estableciendo el nivel de confianza  
95% de nivel de confianza 
Estableciendo el nivel  significancia 
  5%  (p-valor< 0,05) 





Dónde:    
Oij: Frecuencia observada de cada celda 
Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
2
c
x : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
Valor del Chi- Calculado 
Tabla 20.  
Prueba de chi-cuadrado saberes necesarios para la educación del futuro y las habilidades 
sociales 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 34,21 16 0,.000 
Razón de verosimilitudes 34,33 16 0,000 
Asociación lineal por lineal 4,500 1 0,000 
N de casos válidos 36   
                
Interpretación 
Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observó en la Tabla  21, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, es decir (sig. 0,00 < 0,05). 
También, según Tabla  21 se observa que el  valor de chi-cuadrado calculado es 34,21 y  es 
mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia del 0,05 y 
grados de libertad igual a  16   (ver tabla 22 distribución chi cuadrado y figura 7). 
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Obtención del Chi- Crítico 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el 
valor de chi-critico, ver tabla 22 
Tabla 21.  
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Figura 7. Representación gráfica hipótesis general 
Decisión 
Como el valor del chi- calculado (34,21) es mayor que el valor de chi crítico (26,30), 























Por lo tanto se concluyó  de manera general que existe  relación significativa entre los 
saberes necesarios para la educación del futuro y las habilidades sociales en docentes de la 
IE. José Carlos Mariátegui El Agustino 2017. 
Hipótesis Especifica 1 
Planteamiento de la hipótesis 
HE1. Existe  relación significativa entre los  saberes necesarios para la educación del futuro 
en su dimensión cegueras del conocimiento, error e ilusión y  las habilidades sociales 
en los docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El Agustino en el 2017 
H0:   No  existe  relación significativa entre los  saberes necesarios para la educación del 
futuro en su dimensión cegueras del conocimiento, error e ilusión y  las habilidades 
sociales en los docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El Agustino 
en el 2017 
Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
Nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 






Dónde:    
Oij: frecuencia observada de cada celda 
Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
Valor del Chi- Calculado 
Tabla 22.  
Prueba de chi-cuadrado  saberes necesarios para la educación del futuro en su dimensión 
cegueras del conocimiento, error e ilusión y  las habilidades sociales 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 35,87 16 0,.000 
Razón de verosimilitudes 35,85 16 0,001 
Asociación lineal por lineal 5,100 1 0,000 
N de casos válidos 36   
                       
Interpretación 
Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observó en la Tabla  23 el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,00<0,05), 
también, según Tabla  19 se observa que el  valor de chi-cuadrado calculado es 35,87 y  es 
mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia del 0,05 y 
grados de libertad igual a  16 (gl=16)  (ver tabla 24 distribución chi cuadrado figura 8). 
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a. Obtención del Chi- Crítico 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el 
valor de chi-critico, ver tabla 24 
Tabla 23.  
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.. … … … .. .. .. .. .. .. .. .. 
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Figura 8. Representación gráfica hipótesis especifica 1 
Decisión 
Como el valor del chi- calculado (35,87) es mayor que el valor de chi crítico (26,30), 
entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis espefica1 
b. Conclusión 
Por lo tanto se concluyó que existe  relación significativa entre los  saberes 
necesarios para la educación del futuro en su dimensión cegueras del conocimiento, 
35,87 26,30 















error e ilusión y  las habilidades sociales en los docentes de la IE. “José Carlos 
Mariátegui” del distrito El Agustino en el 2017 
Hipótesis Especifica 2 
Planteamiento de la hipótesis 
H2.   Existe  relación significativa entre los  saberes necesarios para la educación del futuro 
en su dimensión principios de un conocimiento pertinente y  las habilidades sociales 
en los docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El Agustino en el 
2017. 
H0:   No Existe  relación significativa entre los  saberes necesarios para la educación del 
futuro en su dimensión principios de un conocimiento pertinente y  las habilidades 
sociales en los docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El Agustino 
en el 2017 
Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
 Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 







Dónde:    
Oij: Frecuencia observada de cada celda 
Eij: Frecuencia esperada de cada celda 
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
 
Valor del Chi- Calculado 
Tabla 24.  
Prueba de chi-cuadrado  saberes necesarios para la educación del futuro en su dimensión 
principios de un conocimiento pertinente y  las habilidades sociales en los docentes 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 35,60 16 0,000 
Razón de verosimilitudes 35,20 16 0,000 
Asociación lineal por lineal 6,000 1 0,000 
N de casos válidos 36   
                        
 
Interpretación 
Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observó en la Tabla  25 el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,000<0,05), 
también, según Tabla  25, se observa que el  valor de chi-cuadrado calculado es 35,60  y  
es mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia del 0,05 




Obtención del Chi- Crítico 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el 
valor de chi-critico, ver tabla 26 
Tabla 25.  
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Figura 9. Representación gráfica hipótesis especifica 2  
 
Decisión 
Como el valor del chi- calculado (26,30) es mayor que el valor de chi crítico (35,60), 






ZR Ho ZA H0 
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Conclusión 
Por lo tanto se concluyó que existe  relación significativa entre los  saberes necesarios 
para la educación del futuro en su dimensión principios de un conocimiento pertinente y  
las habilidades sociales en los docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El 
Agustino en el 2017 
Hipótesis Especifica 3 
Planteamiento de la hipótesis 
 H3.  Existe  relación significativa entre los  saberes necesarios para la educación del 
futuro en su dimensión enseñar la condición humana y  las habilidades sociales en 
los docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El Agustino en el 
2017. 
H0:  No existe  relación significativa entre los  saberes necesarios para la educación del 
futuro en su dimensión enseñar la condición humana y  las habilidades sociales 
en los docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El Agustino en el 
2017. 
Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
 Estableciendo el nivel  significancia 























Dónde:    
      Oij:  Frecuencia observada de cada celda 
Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
Valor del Chi- Calculado 
Tabla 26.  
Prueba de chi-cuadrado  saberes necesarios para la educación del futuro en su dimensión 
enseñar la condición humana y  las habilidades sociales 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 34,80 16 0,010 
Razón de verosimilitudes 34,10 16 0,000 
Asociación lineal por lineal 5,00 1 0,000 
N de casos válidos 36   






Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observó en la Tabla  27, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, es decir,  (p-
value=0,01<0,05), también, según Tabla  27, se observa que el  valor de chi-cuadrado 
calculado es 34,80  y  es mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de 
significancia del 0,05 y grados de libertad igual a 16   (ver tabla  28 distribución chi 
cuadrado y figura 10). 
  Obtención del Chi- Crítico 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el 
valor de chi-critico, ver tabla 28 
Tabla 27.   
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Figura 10. Representación gráfica hipótesis especifica 3 
34,80 26,30 
ZR H0 ZA H0 
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Decisión 
Como el valor del chi- calculado (26,30) es mayor que el valor de chi crítico (34,80), 
entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
especifica3 
Conclusión 
Por lo tanto se concluyó  que existe  relación significativa entre los  saberes necesarios 
para la educación del futuro en su dimensión enseñar la condición humana y  las 
habilidades sociales en los docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El 
Agustino en el 2017. 
5.3. Discusión de resultados 
Con respecto a la  validez del instrumento de investigación fue evaluada por un panel 
de expertos quienes determinaron que era aplicable a la investigación;  la ponderación que 
dieron al instrumento fue de muy buena  0,84, es decir, que los ítems que se querían medir 
correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual consideramos que era 
aplicable a la investigación. 
Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 10 docentes (Aprox. 35% de la muestra), también se tomó 
la totalidad de los ítems 20  respectivamente para cada variable y se aplicó los 
instrumentos, luego  de lo cual se analizó  la consistencia  interna con la técnica Alfa de 
Cronbach, según los resultados se obtuvieron  coeficientes  iguales o superiores a 0,83  
para ambas variables, que está en escala muy alta de confiabilidad. Estos resultados nos 
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permitieron tener la  certeza que lo que midiéramos con el instrumento sería confiable al 
tomar la muestra de estudio. 
También se  realizó el análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones para 
evaluar los niveles de  los Saberes Necesarios para la Educación del Futuro y las 
Habilidades Sociales en los docentes de la IE. José Carlos Mariátegui, El Agustino, según 
los resultados la mayoría de los docentes tienen un nivel medio en algunas veces con 
tendencia a bajar y  otras a subir. Estos resultados nos indica la existencia de relación entre 
ambas variables. 
Para la prueba de hipótesis fue necesario evaluar las pruebas de normalidad con la 
técnica estadística de Shapiro Wilk (p-value=0.00< 0.05) para cada variable de estudio, 
demostrándose que no existía una distribución normal  de los datos, por lo tanto se utilizó 
la prueba no paramétrica de chi- cuadrado de Pearson. 
A diferencia de Fernández (2007) en su estudio “Habilidades Sociales en el Contexto 
Educativo” Chillán-Chile que concluye que el objetivo es evaluar la incorporación de 
habilidades sociales en el proceso educativo de los estudiantes en las especialidades de 
Secretariado y Ventas del Instituto Superior de Comercio de Chillán. La metodología, que 
explica el proceso como se enfrenta el problema. Incluye la definición del problema y sus 
interrogantes, los instrumentos considerados para recoger la información, la unidad de 
estudio, la determinación de la muestra como también la utilización de los datos obtenidos. 
Entre las problemáticas que caracterizan la sociedad actual y que afectan la convivencia e 
interrelación con los diferentes miembros de la sociedad, podemos mencionar: la violencia, 
como una manera de resolver conflictos; la problemática consumista, basada en el “tener” 
más que en el “ser”; los problemas relacionados con la salud mental o psicológica por 
conflictos de inseguridad, incomunicación, estrés; la poca tolerancia ante la diversidad, 
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entre otros. En este sentido, urge la necesidad de plantear el desarrollo de valores básicos 
para la vida y la convivencia, de capacidades que contribuyan a dar un sentido más 
humano a las personas para vivir en sociedad, adoptando una posición activa y 
responsable. En el entendido de que convivir se aprende, y se aprende en cada espacio en 
que se comparte con otros, la escuela ocupa un espacio preferente para ello. En 
consecuencia, el desafío de las instituciones escolares consiste en impulsar y fomentar 
procesos en pro de la convivencia escolar democrática y en coherencia con los esfuerzos de 
aseguramiento de la calidad de la educación.  
En nuestro estudio se da a conocer las relaciones existentes entre los Saberes 
Necesarios para la Educación del Futuro y las Habilidades Sociales en los docentes de la 
IE. José Carlos Mariátegui, El Agustino, cuyos niveles de ambas variables se dan en un 
nivel medio en algunas dimensiones con tendencia a subir y en otras a bajar. 
En este sentido el estudio reviste importancia ya que permite conocer las relaciones 
existentes entre  los Saberes Necesarios para la Educación del Futuro y las Habilidades 
Sociales en los docentes de la IE. José Carlos Mariátegui, El Agustino, mediante una 
justificación teórica, metodológica,  practica sobre todo institucional y social.  En 
consecuencia este estudio ayudará a mejorar la calidad educativa de  nuestra institución y 





1. En relación con la hipótesis general, se concluye al 95% de nivel de confianza  que 
existe relación  estadísticamente significativa entre los saberes necesarios para la 
educación del futuro y las habilidades sociales en docentes de la IE. José Carlos 
Mariátegui El Agustino 2017. , esto se evidencia  en los resultados  del contraste de  la 
prueba de hipótesis aplicando el estadístico  chi- cuadrado, siendo el valor de chi - 
calculado igual a 34,21 y es mayor que el valor del  chí-critico (26,30) con 16 grados 
de libertad. Además, el valor de significancia es inferior a 0,05, por tal razones se 
rechazó  la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general que plantea que las variables 
están relacionadas existiendo dependencia. 
2. En relación con la primera hipótesis específica, se concluye  al 95% de nivel de 
confianza que existe  relación estadísticamente significativa entre los  saberes 
necesarios para la educación del futuro en su dimensión cegueras del conocimiento, 
error e ilusión y  las habilidades sociales en los docentes de la IE. “José Carlos 
Mariátegui” del distrito El Agustino en el 2017,  esto se evidencia  en los resultados  
del contraste de  la prueba de hipótesis aplicando con el  estadístico  chi- cuadrado, 
siendo el valor de chi - calculado igual a 35,87  y es  mayor que el valor  chí-critico 
(26,30) con 16 grados de libertad. Además, el valor de significancia es inferior a 0,05, 
por tal razón se rechazó  la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que plantea 
que las variables están relacionadas. 
3. En relación con la segunda hipótesis específica, se concluye  al  95% de nivel de 
confianza   que existe  relación significativa entre los  saberes necesarios para la 
educación del futuro en su dimensión principios de un conocimiento pertinente y  las 
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habilidades sociales en los docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El 
Agustino en el 2017,  esto se evidencia  en los resultados  del contraste de  la prueba 
de hipótesis aplicando  con el estadístico  chi- cuadrado, siendo el valor de chi - 
calculado igual a 35,60  y mayor que el  valor del chí-critico (26,30) con 16 grados de 
libertad. Además, el valor de significancia es inferior a 0,05, por tal razón se rechazó  
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que plantea que las variables están 
relacionadas. 
4. En relación con la tercera hipótesis específica, se concluye al 95% de nivel  de 
confianza que existe  relación significativa entre los  saberes necesarios para la 
educación del futuro en su dimensión enseñar la condición humana y  las habilidades 
sociales en los docentes de la IE. “José Carlos Mariátegui” del distrito El Agustino en 
el 2017,  esto se evidencia  en los resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis 
aplicando  con el estadístico  chi- cuadrado, siendo el valor de chi - calculado igual a 
34,80  y es  mayor  que el valor  chí-critico (26,30) con 16 grados de libertad. Además, 
el valor de significancia es inferior a 0,05, por tal razón se rechazó  la hipótesis nula y 











1. Es necesario brindar  a los directivos y principalmente a los docentes de  la  
Institución Educativa José Carlos Mariátegui, El Agustino, seminarios, talleres, 
simposios, foros, video conferencias, información por web  en temas como saberes 
necesarios para la educación del futuro y las Habilidades Sociales con el objetivo 
de mejorar la calidad  educativa. 
2. Se debe programar capacitaciones constantes para los docentes no solamente de la 
Institución Educativa José Carlos Mariátegui, El Agustino, sino también a 
directivos y docentes de las demás instituciones del distrito, con la finalidad de 
hacer conocer la importancia de los saberes necesarios para la educación del futuro 
y las habilidades sociales. 
3. El personal jerárquico y principalmente los docentes de la Institución Educativa 
José Carlos Mariátegui, El Agustino deben asumir conciencia motivadora y  como  
base esta investigación con la finalidad de  concretar la verdadera educación de 
calidad que anhelamos con buena eficacia y capacidad de aplicar  los 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Saberes Necesarios para la Educación del Futuro y las Habilidades Sociales en los docentes de la IE. José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg.  ¿De qué manera se 
relaciona los  saberes 
necesarios para la 
educación del futuro con 
las habilidades sociales en 
docentes de la IE. José 




PE1¿De qué manera se 
relaciona los  saberes 
necesarios para la 
educación del futuro en su 
dimensión cegueras del 
conocimiento, error e 
ilusión con  las habilidades 
sociales en los docentes de 
la IE. “José Carlos 
Mariátegui” del distrito El 
Agustino en el 2017? 
 
PE2¿De qué manera se 
relaciona los  saberes 
necesarios para la 
educación del futuro en su 
dimensión principios de un 
conocimiento pertinente 
Objetivo general 
Og. Determinar la relación de  
los  saberes necesarios 
para la educación del 
futuro con las habilidades 
sociales en docentes de la 
IE. José Carlos 
Mariátegui El Agustino 
2017.  
Objetivos específicos 
OE1 Determinar la relación de 
los  saberes necesarios 
para la educación del 
futuro en su dimensión 
cegueras del 
conocimiento, error e 
ilusión con  las 
habilidades sociales en 
los docentes de la IE. 
“José Carlos Mariátegui” 
del distrito El Agustino en 
el 2017 
 
OE2 Determinar la relación de  
los  saberes necesarios 
para la educación del 
futuro en su dimensión 
principios de un 
conocimiento pertinente 
Hipótesis general 
.  Existe  relación significativa 
entre los saberes necesarios 
para la educación del futuro 
y las habilidades sociales en 
docentes de la IE. José 
Carlos Mariátegui El 
Agustino 2017 
Hipótesis específicas 
HE1 Existe  relación 
significativa entre los  
saberes necesarios para la 
educación del futuro en 
su dimensión cegueras 
del conocimiento, error e 
ilusión y  las habilidades 
sociales en los docentes 
de la IE. “José Carlos 
Mariátegui” del distrito 
El Agustino en el 2017 
HE2 Existe  relación 
significativa entre los  
saberes necesarios para la 
educación del futuro en 
su dimensión principios 
de un conocimiento 
pertinente y  las 
habilidades sociales en 
Variable I 
Saberes Necesarios para la 
Educación del Futuro 
Dimensión 
cegueras del conocimiento, 
error e ilusión con  las 
principios de un conocimiento 
pertinente 
enseñar la condición humana 
Variable II 





Enfoque  de  Investigación 
Cuantitativo 
Tipo  de investigación 
Correlacional  
Método de la investigación 
Descriptivo 
Diseño de la investigación 
Para la selección del diseño de 
investigación se ha utilizado 
como base el libro de 
Hernández, Fernández y 
Baptista (2006) titulado 
“Metodología de 50 la 
Investigación” Según estos 
autores el diseño adecuado para 
esta investigación es de tipo 
descriptiva correlacional. 
"Estos diseños describen 
relaciones entre dos o más 
variables en un momento 
determinado. Se trata también 
de descripciones, pero no de 
variables individuales sino de 
sus relaciones, sean estas 
puramente correlacionales o 
relaciones causales. En estos 
diseños lo que se mide es la 
relación entre variables en un 
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con  las habilidades sociales 
en los docentes de la IE. 
“José Carlos Mariátegui” 
del distrito El Agustino en 
el 2017? 
 
PE3¿De qué manera se 
relaciona los  saberes 
necesarios para la 
educación del futuro en su 
dimensión enseñar la 
condición humana con  las 
habilidades sociales en los 
docentes de la IE. “José 
Carlos Mariátegui” del 
distrito El Agustino en el 
2017? 
 
con  las habilidades 
sociales en los docentes 
de la IE. “José Carlos 
Mariátegui” del distrito El 
Agustino en el 2017 
 
OE3 Determinar la relación de  
los  saberes necesarios 
para la educación del 
futuro en su dimensión 
enseñar la condición 
humana con  las 
habilidades sociales en 
los docentes de la IE. 
“José Carlos Mariátegui” 
del distrito El Agustino en 
el 2017 
 
los docentes de la IE. 
“José Carlos Mariátegui” 
del distrito El Agustino 
en el 2017 
 
HE3 Existe  relación 
significativa entre los  
saberes necesarios para la 
educación del futuro en 
su dimensión enseñar la 
condición humana y  las 
habilidades sociales en 
los docentes de la I.E. 
“José Carlos Mariátegui” 
del distrito El Agustino 
en el 2017 
 
tiempo determinado. Por lo 
tanto los diseños 
correlacionales pueden 
limitarse a establecer 
relaciones entre variables sin 
precisar sentido de causalidad. 
Población 
La población  está  constituida 
por el personal directivo, 
docentes y administrativos de  
la I.E. “José Carlos 
Mariátegui” del distrito El 
Agustino en el 2017 
Muestra 
Para nuestra investigación se 
considerará  un muestreo 




Apéndice B. Instrumento de evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
Escuela  de Postgrado 
Sección Maestría 
 
Encuesta:   saberes necesarios para la educación  del futuro 
Institución Educativa  José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2017. 
Grado  que enseña:   Primero            Segundo              Tercer              otro 
Género: Hombre           Mujer  
Estimado (a) profesor(a): 
 
La presente encuesta es anónima y tiene como objetivo recopilar información sobre 
saberes necesarios para la educación  del futuro en la Institución Educativa  José 
Carlos Mariátegui, El Agustino, 2017. a fin de elaborar alternativas de solución. 
 
Instrucciones: lee  los enunciados de cada pregunta; sea honesto y sincero; no dejes 
pregunta sin contestar. a continuación marque con un aspa “x”  en el recuadro de 
cada pregunta según la frecuencia que consideres: 
1 Nunca 
2. Muy pocas veces 
3. Alguna vez 
4. A menudo 
5. Siempre 
 
N° Items 1 2 3 4 5 
 Saberes necesarios para la educación  del futuro  
 Las cegueras del conocimiento el error y la ilusión      
1 Afronta situaciones problemáticas amenazadas por el error      
2 Afronta situaciones problemáticas amenazadas por la ilusión      
3 La educación que brinda  permite desarrollar  características 
mentales 
     
4 La educación que brinda  permite desarrollar  características 
culturales del conocimiento 
     
5 Practica disposiciones que permitan arriesgar  el error       
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6 Practica disposiciones que permitan arriesgar  la ilusión       
 Los principios de un conocimiento pertinente. 
 
     
7 Conoce y pone en práctica los objetivos de la educación        
8 Demuestras eficiencia para conseguir una  educación 
pertinente 
     
9 Su programación de unidades trabaja  tomando en cuenta  el 
contexto  es decir la zona, el distrito, caserío, país, otros. 
     
10 Su sesión de aprendizaje engloba todos aspectos  
relacionado al proceso de enseñanza aprendizaje  
     
11 Tengo capacidad de  plantear situaciones problemáticas de 
formas  multidimensionales  
     
12 Tengo capacidad de  plantear situaciones problemáticas de 
formas  muy complejas 
     
13 busco en la educación  una inteligencia general tomando en 
cuenta el contexto, lo global, lo complejo y lo 
multidimensional 
     
14 Promueve un conocimiento capaz de  a bordar los problemas 
globales 
     
15 Tiene capacidad de desarrollar con aptitud natural la 
inteligencia humana para ubicar todos las informaciones  en 
un contexto y en un conjunto 
     
16 Prioriza problemas fundamentales con el fin de  obtener 
conocimientos  parciales y locales 
     
 Enseñar la condición humana 
 
     
17 Es importante valorarme y conocerme consigo mismo       
18 Se preocupa conocer las condiciones del estudiante más allá 
del aula 
     
19 La educación que imparte tiene prioridad por la condición 
humana 
     
20 El objetivo central que imparte educación en la institución 
toma en cuenta la condición humana 
     
 
            
 Gracias. 
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Apéndice C. Encuesta 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
Escuela  de Posgrado  
Sección Maestría 
 
Encuesta de: Habilidades Sociales 
Institución Educativa  José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2017. 
. 
Grado  que enseña:   Primero            Segundo              Tercer              otro 
Género: Hombre           Mujer  
Estimado (a) profesor(a): 
La presente encuesta es anónima y tiene como objetivo recopilar información sobre 
habilidades sociales  en la Institución Educativa  José Carlos Mariátegui, El Agustino, 2017. a 
fin de elaborar alternativas de solución. 
Instrucciones: lee  los enunciados de cada pregunta; sea honesto y sincero; no dejes 
pregunta sin contestar. a continuación marque con un aspa “x”  en el recuadro de cada 
pregunta según la frecuencia que consideres: 
1 Nunca 
2. Muy pocas veces 
3. Alguna vez 




N° Ítems 1 2 3 4 5 
 Habilidades sociales  
 Características   
1 Si necesito ayuda  de un compañero de trabajo la pido de 
buena manera 
     
2 Mi forma de ser es agradecer a los colegas, estudiantes y 
demás personas que  me  ayudan 
     
3 Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal      
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4 Reclamo agresivamente con insultos, cuando algún 
docente  o estudiante su comportamiento es indebido 
     
5 Ignoro a las personas que  me llaman la atención  o me 
reclaman algo 
     
6 En la institución tengo capacidad de expresarme y 
escuchar sentimientos, emociones e ideas de  colegas 
y estudiantes 
     
7 En la institución soy capaz de colaborar con los demás 
integrantes para lograr un objetivo común 
     
8 Tengo capacidad para interpretar las creencias y 
sentimientos propios y controlar los impulsos 
     
9 Establece lazos efectivos y amistosos con otros 
colegas en un clima de confianza y  mutuo respeto 
     
10 Tengo capacidad para interpretar un conflicto y sacar 
alternativas de solución 
     
 Componentes 
 
     
11 Cuando alguien no me cae bien me manifiesto con 
gestos 
     
12 Sonrío cuando algo me sale bien      
13 Cuando un estudiante interviene en clase le digo que 
fija su mirada al público. 
     
14 Comunico mis acciones con señas y movimientos      
 Elementos  
15 Tengo capacidad  para inspirar  y de dirigir  a los 
estudiantes  
     
16 Tengo capacidad  para liderar y sacar adelante la 
institución 
     
17 Me fuerzo para ser  muy comunicativo con los demás      
18 Cuando se presentan conflictos doy alternativas de 
solución 
     
19 Tengo capacidad y dominio de ejecutar, controlar y 
dirigir 
     
20 Tengo capacidad de colaborar  y cooperar con los 
demás y también con la institución 
     
                                                                                                                                                    
Gracias. 
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Apéndice  D.  
Juicio de Expertos  
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